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M I C K L K A P t T H E R , 1 
VOLUME VIII. 
Dtofltffr ta (gfnrra! an& tarsi JntrUigrnrr, tni-ti tyf a^tiiiral, 3lgriralhiral an& €bnralwBBl, 3atmsts if tijf Itatf. 
CHESTER, S. O, THURSDAY, APRIL 16, 1&57, NUMBER 16. 
Original ana Sclcctetj. u n R i or too Hansons. ey in & •• 
V, R H * * H i 
i w « » u l i h l k thi* .1 Amaritm t» t i e Cai-
. UJ Stall*. Earap* » Frame*, <M«f Asm. fa 
„ . ~ ~ ~ . . . , Oraml Britain—we •*« i n M ta m n k , * sins alar u d it 
. ' T T - . a d t . U a ~ sUre L e d Nspigr, the new -
, mdte.te « i h British is foHy ~ Ox • < « * * * •» 
•CM t U t • eUnge is feeing rtfmfd.. t U . . , B | rf »k. l o w« 
; foreign policy of t f e toap* . l I W . of (f t . ^ w H h l } e o C M > U to i t W ( m i * t U fields, « W l k « river Rother, i W j w j M j b ^ w d t H r 
. b e iavltod to take • Uwd in threshing « * " whUh.aw ' • « HaJend • « * , is .b r idge , weak 
. . . . . . . . . „ . i u 4 U > ^ I*. 
b*u. J) amorous Urnbintt. 
!*.•«« generally, and « U foolishly 
CUMerfeM. O * t U I m M voflto»» eew u t W uf p t i r t . f l y -A C M K U T . — • « » N t in iIK w.«ds, 
*? I,l,e ^ " r , !5s o r , r , r % , e , r* *• e ^ w . f . « . x . «* .u* *«*» AU« ».*** >* TU ««h ..d *. 
"*«• » .bus t to be swept a way Tb . t *j»- w . t < M , j„ tfc, or aae h e n d m l and fifty pe r eoaa jh i a iy w» to « . . . . t <1- ~ . i . 
2 I £ ! ' « « 1 1 1 ' * * — * « # * * * * l mm*U to accwa ftatotU. « « , . to s~Uered 0 . l U rer*. m . . t o r , , ^ K 1 , 
rfhina improved." 
ins fastness.«f men mid wheel. 
W* of " t.. bo rfmpped •» " " " n o e u , , . pc hi , f t ifc. d „ l a 
t h « u . n » iii'l MHMthina ««i»ier (wh,i.iu «*I. , 4 w i r i ( l i n w(,K-b the I ' - i i -d S u u . «<. 
I f k l ' M i t W ! A K e o f e i m j r O f « e . m ! M r i i n a M . t It . lt.cn »tte«Mtod « l u c - . t -
Electrieity 1 Of .h.mjfht» AU t * . t k * »nd , t n u ; l W j . WcanM ,k« had j w t W M o«t rf 
e infe. iJ |» |M etluttttinfe mat. • Sine® 
maaUI here kiue < A t f t«» ; 
TO A IU0H TODHO W I D O W 
I win am *A if tboo o»n»( tooefe 
IVs iBotfe l i rery key | 
Tk « Mlent Oij^» uf tbioe are MKtl 
A» qoite «4Bce for me. 
TH K«ke not .j.Mtioe if tby aJutl 
Tke p< nci! «M»preJwi«i» i 
Kcuagli fcf mt. tun. if tbon wiH 
( W . rfrj» tby d ic idend. ! 
T t s w three ed. • i i i la . . vf mi! 
the time of (be Sd. t»v 
; e» oee baa red ««d fift  e i w e j k i e l  » # t  r iw «t tbe a w e fart at t i e e»r b ' . ertwt ; u L-
1 OB I be Terjt* »TO« e»t«e. ; etaetly .1 tbe M M U » « — e i t b w were > , • * ; T O •**" ti>« 
eoods, tod wa. g u o e . n A,y. . . d rcwmed -mam. 
»l l»-t « i tb Battling but b » U t » kit —— T ! > * r c is «»•* »f pwsOR I»«, b* wUieb 
b«od *o.Md« by pubva mil beeo»e » u c b ox*a 
•Wbete ut Jimt etajebefn, Sambo ? . s l ed ef eteeatioa than fur»eriy Mr. 
' it emtKr. A l r tmao Jones, a y o e e j friend of ours, MJ»* 
< W d » ' l Sad nane, I M I , M . huv ?' ' 'kali » ap hi.u !TOO, lilUog b i m e l f 
_ •CeBtf t find * e t ?' « t d bis matter, 'why '. "!•<»<•<*' be » » « « k.. If be fan Snd BO 
if tbe" t f , * r e * r e *>>««***&">* t W w i s tbe mm»h ; ^ b p r «*y. he will eat bits «f jpoop# ami 
Wby l « i »t tfeat-tree ; tliere y ^ u t f a dview » " < ' tali iae U n u 
o n ^ t i < y » * . t ,am fed t fca," , N u w u U J O O f j r » H . t w i r e / 
f * fj"*4 • * * * •» f » ' W i K < I . t i ,«,e„ a day or t . « 
; coder t l x x » b of ihe bridge Tkia it tbe prueed to be ea«*a»»ed i» a j » M l ""'***• » * " » ' k ' " « • i *f» t-> a yoBng »wj!d-be dandy, who bad 
pneM, Whu it to p e r f e m t i e «Hen.o«y He and d t f w e d o.er . large » p « . , » > W . ' U ^ . * " <**•* • > - « ^ k l i « don. a ^ r , hair than braim. 
j ba* Batbi*s an b«l a pair at tronwra. tasked mma « y that tbe t*i) » 4«« t > »l«etrta«! at- k ""* **' erwtih d«w» j -Wby r ^ e d J o e ia.»ediatoly 
1 tbe ktwe, and a wa»teo»t»itb J a w » « taoa, asd m dmwtty e»3»ol e o n * anwed j • — A r tedi t t* a W a be a a t a i i a a a t j ' '•BFWSM they k«a'« i*« ya«r rara 
iatiiMM* to Ua M t n t e h that be ta thai of air #*m bare braa aera, by M W j aw»d, a M .«feeridu e^a i inpja l of I V i Mai! * T» W • « tka number of cbildrea i a « 
| | ready, a sd ia a Hem miwrtea eaier-^a ftwa a of a ts»U*cop«, *bea tb* tail of a eowstt , i » ! Tfcete »*» »a po.»ilalky «f a t « d i a « isiio. »treet, eomaw-ace beating a bass dram T o 
f.! ,« rMtibolf HI» nictnre « .Htrr A a i t - Knal.»h atatoi^an a i tb ? * ~ ^ " . k • ' Mm* t»-. or tbwe baadtad y « . h a t . » - « Kirrwiy betaeet tbea. . a d the * W a e r It ; Imt be W Mt lata lua pnaaMpaf auad 6»d the s B » b « af idle » e o , start a dag 
and cheap a» the S ^ t - e ^ <***• ^ ba . be.etofer. been « £ ! . T ? . - T T ! ! J ! T W — . W - t o o l t b e k * * 
. » c t » » t . , n.aatly •» »» ' t i»g for the of the ddaded 
. a a d f e a r f e l o f w«r, ara really derir j f c w t i a t d k a a f a h . be ThayeaH a « U b e > . i 
oa» that a a abo«U pitch » . Rawi* baa yet «® & « • " W - * w •* +»' • « * " • « » T«^» « " " » I 
to Bake her jn~-poeitio» to aa. and they a a y j«iaa at a wort ia«teceat aad abaiMka. .bar l a tha yaar. i lU*. a ANhet cnaaad tbe path 
.«> . r . , M » . l « t « . . Rail I t . d l lnnd i „ J « „„ i r r i y dtfcreM i n » e a « l d * l , « « « U i« pa* « * b l »ad * « t o d.wh ; l b . rf the eartb ' .erhit . b o a t . a « « t h before the 
" f , r e T , , , h " , 1 , n e ''*• P°b l> •* l b * e*"* B » * e . a . . ^ : u . j a , iK, » t beinx ub^uicd aad aot a Mar oat to earth a r r i . ^ l at tb* pl f arheta it l»d r ~ « 
him a . • /V/J- the f'*rebea»l. .-on.lea.. ChUMta h>. Uen .o e n d e a r s to cheek «... "* ^ ' , t M . . . . , 
him for ' Pat him .... hoard and e m . l h , a J l h » a r t „ u r ba l tbe g**!*. "j 'Tli i T ' . p ^ l ! T—ifrr • -
«hip him .Jr. Let U m r l f r r m hta M i e f h e ,„ > r c l l rf natiana m far hrymt ihe u f ^ ^ l r | | | ! f ^ , j , 8 , , , , in t b . . ad fey the atda. . . J preaeatly a»Ri»i,.o ah,n!d Uppea , it vapid ».< i 
itatended b» t h . .OIUBU.V oSe.insa of the » « » " « & » • > * ' « • « d««fed*i<rtt. the «id- the earth A twtoel way ba « ; d to 
Ewopcaa Cabineu — A' Y UrrvM, A^t S ^ » « « « ' u k e * "P *<• ! « « • » « toaat . 8 toil; aam tha , a - a i « y «f . 
W*«* ...en, and*.bat of the 1*. Sratca 
. en inch »a baa left £.r in the ahade tb-' 
U....U carry u« a . fart. So it doea. The c u w r „f , v e r y other people reconW .« b.a 
« * » • . »h« "fee »«»rd«rar. m> M b t 1 «>* p ^ n h i t w . and our t«rr i t«7 at* U - - -
as .be honen man. the t . r . .«r . . .d pre f e r f , ,u r , i„, e a ^ t e r than the? . e r e at the ct,«e ^ R E V 0 L D n 0 , l A R T 1MCIDEKT. 
— " . d ju«t aa cheap. The inGdri and bo. , , r l b , K«r..pca» Wra . white w t r ^ ' W t k , I , , . , 
ali.ue prodnctiona keep pace with the U>W« — a B j ^ . i i«cnas- T " ® « » • « » * r r u*" « — U**mn*t j 
and relKri'Hts b.a.k* «» i i re IU ..We 1 out oil (.J , kaadrad fold. Virgiato, to a frwad i« thw place. (((> 
tl.a platform t.nietlicr. Tha .•ontonta and , ._ sa iwuaaad »alfe»Xi< » 
crentneaa. aad c»H(rti.led with Mr 
« . . „ . .. . - ' in thwe views which b .ea e«cr since been ; ... , k . . . M t^r w , l a P»«*« «• »ro»"* »0M«as. 8ri««a a m pwaws Ja fmat, aa to Bo a w t mnapf . » « -1V j o a sow* so .' a r reaW £J- s i J i o . l — k . . 
z*i A B k - ~ • • - » - r r T b , , . « ^ p . u d , u u , * b J . ^ . 0 . , ^ t , v , K . ^ h o a ^ s h . ^ . ' r s . .„ L 1 .A nVd ITTIL *- th »'«*«*• «»•""« - J S J S S H S r» tb. -a-.. -feol».tb.b.»U. »»., w * . .. — tn.«d«« of. r u ^ . » , UVkly aatw. put be, » — •««»'J k » M 
the trMh' f h r a t reals dam. „nd bolaa' T^a '"MH "* t S " * k " d ' * xmt» d i a i R i | ! mt aa indeed i t ' i s w a r ' * ewaLfestofee — * t t d , h * r * a M r k * mk**' e « « •** *"«*>•*. Haa.fe.t_ but tbe plaart and km asleii.iw f . : l !r.-t ,,„d tbe cur«,r. j J - ' g * * d " » • rf * • 
. / hre m r ^ . dan . »ad bolaa The h „ , . J „ | d c h a „ „ ^ fiir , , i o l e , „ U u J • * • - t totajI * m , j be .« .d d»cr ,p Mm . W l y rd an. t a k » » - uf the . a - . t a i c - 4 a « au. . f e b t <fa ar.u fcu E " - ^ I J » 
gambler, the ram aellw tha rakr the p - t , B M c o n t r , f n d e r diffyre.,! co»n- ! : »•» the , are m e . » d by tb> peiart. ab». i or U . ^ t ^ a U d ^ a r b e d by it T h . oa l j ef s v . „ , . v . . u , ! t ~ « i • « « h a p p u « » - * dtodv ht«ba«4 to per, the strumpet, and tha rest ..f t h . 8rm , f ' . „ . pmpum u t a a k e s n t s ea r . . on to t b . Surtb ' - r . >•' > • « * » ' >•' —IK y-a k .r , , 
tbe track llycr. V u c a n ^ *?**• • T ^ f : . t W i a a mowMaiaa t . UatoUr. a a d > a we > * " W • " * * * f ^ " 1 ' , 4 Z l T T . . ! , V T ; ' t a that haawr fy m a « e " s ^ d : I ^  * " « «• * « . W»wm» »«d tal t for . . t , . , _ , k i 8 4 , | «»I. "W" * « • »»• * * — h Uet w.4h the « « h , ta 0M» . It « ^ ; b t lasar foi u . " ^ ! 
bright a t m in oor t?nwa, »ad Cea j - .. ,. . ^ V " " * • i - U M a « w e w m i w w i fey J«a»s Chrt« , MMMI M M uf m M I V , ««4 tfeea yoisM. ^ , j who rid* • T r j | - U _ , , 4 i 
mnca ia «k«uwWd,B. , in number-, ^ L ^ T l . U « . for the r« . iam«. * thy a . «ar a tMapfe^a ! l o w e r r the pnAaUHty ; * Z T{J, Jy ? 
rood to the other, with a e r i a l i n t e r . e o i . , ' ™ P - " ' ^ ^ larati.iaa. ^ , ' t ^ " « « ' „ * « • ^ * • « - - - 1 , 1 * • | ^ T t S - T l T t L " T ? * t >"-< ^ - r « - * W « i d rerdact, W i n . 1 
local puddles, and then a ruiiuin* alui.e e .- , ~ ~ « - " ? ! ~ ! ^ ~ "ear , ,v,K„,., f , r tbe ! 
I X# j v « i 
o t I 
\ aa e 
abend. By 
: hundred girls, a inet . l 
m t . l t « t o h 
amfesa t : . 
T H E EXQOTSITK. 
«ry time tbe traia p a Mosrci l-M, : 
renmin so ! Tb* a».»rals uf a com-nuniiy 
damattad by a Rail Road's operation. I t 
aa injury to a Cbarub or^camp uround i h ^ . . . . . . , , o. . 
maybe » a . fo r tunau as a., h . v . ,he R,«.d ^ ' . ^ " * 1 " •>* « • » • " ) A«a. T h , * o r o j ^ ^ ^ ^ a^krCU. 
to ran Bear by. Soma simple one. hare " • P " * ? *"' " « « » • ' < » - ' * •» »* " H " 1 
baaa indaoad to /arvfe a (^b rah o- camp 
ground near a Rail K . m d T o sum up I ho-
lier* Bail Roada (eud to make id lers .mm-
. . A » i s o t * i ' « , V * \ i h " r l h , w 
Marah 16, 1S5T | — 
laad baa built up a arighty amp. re oaa the . „ ~ « , w _ * - •> — ' — * * - * . ..JUm ifriia* Mrii-at — Vt 
IT"' *"d trU ^ ^ «. «• —.ma.Hm a w X hTt" ' • : ' ! " " ' , i ? t ' l r t j «<«T^ V*«. rdau, 
created amaber of « U s « . g « r « J a a . for- j ^ ^ s , a , u i , yxas sakrd me if I kaww i h n H f c ^ i*^"t " ^ h 1 
-»•- * - - * f * »»*"—> « • ***** i party uf MatmU*. w h « . foohfW 
, aad the Mtdi 
bleta, drinker" 
j I t ttrsy ba raadiiy s^fa-ised that after this ] 
Max- < " W «»J V««»g'%Brt sue* parted «n*>' 
be fol ; I**!• 
of tit'--—'IVpa, what does d a n *M»* f iiK]«ir ' 
^ , L f , m . . j " t * ® » » 1'ampfeell. f , o « t h . S ) . a « « sfeuab itj","i77^."i~l~l'iu«~ 7 - ~ r r ^ feT^ , J t o fei« af s.. maacb sate* tbraash -U'lMaaa a a i u a ; together," a u t m j ( l» ' ^ ^ ."^TTh!w 4 - * « - > • - —»««^.Trrn j ^ -• * ^ ^ 
I ^ P h l u .L,, j i . 1 Carolina. . . paraait at F m a w i . llr»mm,r W t b . SM meat : j -iKwa Jufea aai tr weed whew he riear®, k f 
" " " * "•* I told yma 1 bad a statement . t w a i n J tb* ; ' " Aaiaowa to br.»K J l , . rotnpuak— N my M , tbeN it a ^ . w s to mfaiiat, '/ ? 
H i . east ia at the latest style, 
His b u m wkh polish shine. 
And ia fall dress be always thinks 
He kwks ••deaaitioa f j i a e , " 
And then bis k « g aad titled aamc-
SoSaeisa like and graad— 
La eeaaat A U a u Fredrit* 
dnaakard. Ie.-h. rs and the priaciple rf p-eOamenl bjr 
make trutvUtn .-at . .f: «*» P~pl t . thro.gh t!.e . . , r . . . . t . . , - ^ 
W hareve* thes* tw« ^j«tea» come aa coatmi > ' , . 
mmta.-t -« -a . ~ l .« i . .to. ^ I . ,.t P"™ 
<V&—"l»ny Panama sot mark mud i 
people that na^bt to Iw at home working 
psy their d^bts ia«t ad of spendiaag money * . 
properly feeUnginz to oihor j«..ple an riding c u " a ' c t 
•' to sea." Who eaa say these things da not " 
increase ua tbe in.roduct.on uf a H 
ith UM » Katf,aad. that he wight esetey 1 «W«St. papa. <Ws • man separate fsue. his 
i.f. w.f» abew b . t ! r a n a * s bee *" 
• s„d It in'thc rm . l t i f " » - / — • ••— - a - - — l y Z T ' l " . v h « «M ftafntrrCT - # 1 A 6 * » * V* "***»* K»tt!»h sisUiaa.x.. ' ' My M i M M M M W a i Ua<i<nwtae«. 
M r ar— f r f a n h n d u w a j j ^ k ' K n , , i ? * 0 - ^ , , r f u " the cork M , . ^ c « * a at oak whwk jpvwa L- . - agma . M d a h i . X-feady e „ r U f a w j t h . a , by haa,." 
be s»ad that Kuropc muM becomc t 'oa-! wiM ia the avatbrra raawatrae- at t an ipa . 
» c k ur rctaablican. j " ' , M f ' j ' V - T T W l M * - ' " P ^ 1 '» 
I h e conflict betweea t U . twa s r -cu i s ' , 1. f * ' a T ' *— • " > ^ ™ " ""7 rru letaMwd at the t.«a «Wa- , M , . aa u th* «%f rf th*«tfc 
j SdloW, : 
In t h . **p.nliti.m i s King ' s Moaatui 
CawpMI , CO. Shelby a«d Ool. Seam 
in to* r<«iuKiuiiitj T iiu mUm% a lUi lUmd ® n B K ' t iw«* »r«ic<M« n—In'irBirtJ M ft.tt* «u W 
and in it" vicinity, if you want to find all prematur-ly U g a na the aaatrra h-r t M ; p i i Velfow Muantat•>. • 
s . ^ u >f insalceat , farei ! t«anddam«tictRnh. ; Jcrs uf Kumar . short ti ..e ag»; bat t f e e ' , ^ lJgt) S , » t J..V 
Thoae evila . r e nut armtarj. ftot they are Raaaaaa gtaut. • « » found that 1••- 1 
the B*«t tbiag to it. " T h i s is . a .g* .< fr.. . .e e.is not yet kutt a i lh ths«. 
b. afl*'«i'dia*tf . / r > H t™».n ^ „ « l U ^ T h . 
a»d mmtml , f war, g i« . « s - e and , „ „ r , k U p , n ^ U . n , wtJ 
« S e a l t . T U « . a s . rami, feat eo »iw 
III' swelkt uf mask sad ber^aoaet, 
Aad pats on -kiHing aira," 
At every well dress" d feeik he mecta 
Ia.padea.tiy b . stares; 
He says dem-as. to every thiag, 
A a d tn r a toap* faa'a Sash, 
I U »tar« a hmg •-goatee" atad sport. 
wi*hl} ] zr.;MBdel~r.-i ~""-t ""Lzr * p w "p-*^ " r t t« ^ asi*odml the «».aat«n, mostly on bone- # H W . tk«^wa.My of the Wrk coatiaa 
i aftKtiujt j Said a fc*R fooking p*rs.V> That 's s e t trwe." 
a tbaa M.kul ha Mra-ger m e h e d Quil | mid a soaag M r , » W ' beard dm a a u i , ' 
waa aaSramttly swapsiaaml at th* I 'for I esara. Imat threw a^ghta' d><f . " 
»o«e5tw* that the™ s«Rma»d«4 ? K j t r a r B — 
The sea, thro Sataad fey a MKmpast, | -."s»t«r. wuthcr, aant sed as. 
I which prevent d dw sbapofwat , awaiaiag ' Were n t aaac f . Uv*e we he. "! • back, rnaarnprd at attk* ia th* gap of t h . j< f l t , 
c opera ti. ma of Rail Ki i 'U ajfm-i llw 
. evil ^social, moral and salagiows) is fmwet to lh« hody sal'ttc. Tha W« 
. impmae a . t h . « s at the j * T *" **. ™ " " " * „ . ^ - " " " " " " " 
IIM „ ; whew, at leaagth, the - Pnc te hav* (asisfet, j I f »w» wwfe to easaaaeoldaag 
. ^wma uf . ™ t T . a d * f ^ h ^ T " ^ ! " W L « * k ^ * " ^ 
We a b » M have had t i n * to aiiiale, 
IT they'd I 
tt«MMp bm, «|>IK K 
»] Crticrjri.t y^ f.< ' 
I*. IWr iHarlial 
Stream I. wl«n a t r a te waa pate hud up. T i t 
trace ia mpavljr a temporary mm, aad tbe 
~ c t impends ss poricituus'y BOW 
tha gsiiaei 
I at'aald aot h! .me t e aa.sal iron, i re 
w-rter. I am a t .da icml to h.--le part 
lartc aha •••US" The - pr—tr <a i- all 
- .. . .dajmwwa t.i riding 
a . ••! i . s l a . '.aray . a d tb-- .pre. 
>• I ' •'•* *-t « v p a t ^ 
1 • •*••/, . ' n t there Is Hot-a drunken dra 
I -H - ill i y-m am-ha tmar trip sf . »> it did fit* tears siac* The s e m , aad 
1 V - X y -Vi i t ' . y 0 1 . - .o«e 1 s.:w «a*h»fa tha man-wr. wily seem to feact 
»,a..h»t> Vi ' t i «S. n -t eapociiiag to sea, •'aaaapad la Kurope at ia a war of diplu-
srnj s» «e JMC ad# that I- Hm«ght 1 hud SCJU *-J mhiaH ia feting . . lately ea f r iv t .m , and 
hor.^e. Of e„ur«e there Waa ih . t .h li.-. lc >" 'hia Frsae* ia the leader of the Wester,, 
••'•i:i.i :.•!}• h - ' .a r l b . t ba i.crsi le nanm Kut'iae Half a duara e.mieati.ooa ara a a a , 
e h j ! d ' i n i ' ^ t W . \ t s * . « behind, ' f lmr- fe*«a lately been mttiag in I'aria. The 
W4« th^t -o .n wkiai-amist >«* like he tbo't, "•" ' • ' ' " I em.fiict baa been tvtaaove.1 to tb* 
I mWht b.- .1 . I w a ! and « tha frl 'm Quite cmfiwes of Udia aad the borders uf Cirtber 
Jtalike fefaa waa that *.aua«ing tt'rit r with Asia. 
• »rp*i b .g 'I hia aid.. That - sa . s-iii*" Il9#..g the 1st* war ia K"t.-rn Karope, 
Y Mifeec w.s on th* halt .mt, read, bag aud tfe« Wm-teru Powers sa wwll us ltuama (tit 
hi.-gsge lo fee first .mt Tketv Waa th it el and ;.ekn..wled^e.| >h* power that aa« a ipr 
derly t au i f ig maw with , reilcd niece by hia ci«*d in their own domain* by the moral a*-
T b t ^ afs* th i t big f . t wan ^'.iitly i«ami«'of publi.- opinion ia th i scmat ry ,aad 
Which 
were taken but sack > e-mhl curry 
t into t h . om.0ta with , i , h „ W , U „ , ^ b s g . T h e « d o awl ! T 
I'-'l c 7 " "«* ^ 7 - ^ : top of the moatnutu w«re «ver»d a . t b a ^ w ™ 
had h a r d , pHhBwd «p bur dusgawl j deep. (>a the top of t h . mu«a-
taia there wsv sbuatt on* hundred sera* of 
b«»g ««>k«l foe a eoawderaWe til 
it •» p-'aeed under heavy weights. 
reader it straight Its t a tmme light anas, 1 
tbe ease with which it raw be euuaprewed, i 
aad it* elaaticity, ara pmpertisa so per alls r j 
sabauac*. that ao r & . u at sadiatrtate j 
haa been discovered Tfea a d i s U t 
they pat at to U r ta a bwat T b . Xakafohs. j td i 
j «f c^ars*, cwwaapeaa^ hut f r . c n Rat as : aw 
aad assk with each bails*. U j 
thea kase U r Sure . 
Dr. iiviagatisa. s a d -a.ih a 
•adia-auve ef w* amkaary si 
•naaaixrd with a la r* , a a d ; 
•l» fc. I larrr «mith has one v f t U ^ r e a t ! 
•vUntiaw ywaa ever taw f ' IVn i say j 
tree which twver 
Sftoaats. and wttieh become* smaller t U o l d -
Wett. that ia a curiosity 
b awiifal IsMe lawl. .a wfetoh a ap t . . * . s * « l , ^ ^ u Qmi m m U . , . . the (UrnU ™ " P ~ r h * » X ' U * h , p . ^ W U w . U be p t t it f - Vr*m f s l i U . i a 
I ton thrvogh at. aad mmia* t U W a t « s . , w HiHmM ^ » fe, . « t W ^ i ^ — • « **" " A r i w t w 
Here the „ J „ , c ^ . p a r k e d , t in rmmhang f j r j , st t U p r M a t d a w I " Z " sad tot ««1 for t h . Mau [, [ w , W W w l „ . C a t f - a m o a . . . b » 
t U plaai. Iwyoaad the 
getting tU^Worth of bis WMK). Titer* wcr* »" a*f them made eilraotdtBarv 
t h . new 'nvrrtod euapl* ( I tmpp.es-.) side by aecwr* its eipretoi-m in t U i r farur. Oatr 
-id*, h*.- hind on his s .mil i*r. Whether '"f>d growih. to which w* have already al 
mar-iad or imt, neithjr w .ul I be i ja 'vd ia 'a-led. aras t U usu-u .J this interest aa oar 
• sttoUiter'a aatimatiou fey a position a lilt a opinions sad sympathies aud t U evident 
different There was Mia* , ehurmed "igna of penmaenty which this prospeiity 
into t a absent miad fey a novel, aad lur Cih.b.ta maCsethuac aalsoas Mill mor de«r 
feroaUr reading t U late-t piper Of averse "a* to secure at lusst oaar approbation, if aot 
that* ws« thJ^ fclliw '• lying d - ra w tb liis "W psrtictpatiao. in the coming atiaggie — 
faet na l U s*st. Thoru w,s the ditoher With Hrnee t U grrst cbstme >* t U policy of t U 
his uh-thes in his haa.dkurcl.icr Jus t behind. Ka . - feaa C-binets. ami ihc abaudoouicnt of 
hi » Was ska fellow that - - h a j uevar been .o. aawmed UUac* ul panisr ./tabl.ahad 
th# ear* hcCifv," ha.kiog lifea h* was just fey ' U old Coagrwa , / Vieaaa 
lesa .a t aad feanweau. Iisu-aina 'for tha dcr Wh»t new oomfetiistiou* away result from 
.ad foalia-a f t ts«tom T U r * >at aw..y up i these chs gc» is Mill ia t U htm-m of tim* , 
in th« e,a*aer that » i rp mmed Waaaan will. ; but a few recer t event, point to d.aire am t U 
her o (leal up " drees red eslo-ic U lo .J" ths p . i t of t U ruling Cabinet* of W atetu KB 
eye that says te her 4h*-h,nd. •• I will ksve ! a-ps to sfect s aew ealtiaii ep ao-t partiuoa. 
t U breockto." sad -yea shall am sell that j ut dw civilised atad eootototoial rogaoas of 
bofss ' And there wss that selfish Wtoa j l U world T U PalUaClaw**— t 'es tv . ia 
that thought I wsnied s seat with bi n. sad i whieh Engl.ad rinoally sUadoa* t U Mv. 
iprmd -ut M much ss hs tsmld sod filed up ; iptiio pr. tcctor.ie- sad *11 her aaacicut policy 
the spa— that Wss not accapaed by mesaaes*. ' on thi* w r n u w a t : t U meeet Newfoandlsad 
with hU otremat and walking »i«». , \nd 1 Nhery west, beiweru Kagtsaad swd Pranr* ; 
there was •• -\ll sb.atd."—a cB,-k. a j and l U la.* a .-IB.lifted decla ratio* of both 
soort, a Jerk, a eoogh. a move, , tremfeh-. a th.«* Powers to Spaia that they will ia eo 
r a t d * , ^ ramble, * alettcr, • roar—hel. we j w.y interfere t . pr»ae..t oaar ao)ttiaing C a U 
go. 8tato gas* tbe d jor, throu-h guM t h . > should Kpaia attack Mexico, all indicate s 
brskeaaaa, ia aarnes tb* oatmder. All seat | demre oa the part o> the Icadtog 1 aba acts at 
ed How eaay, bow h . s t - i a s ' t it fine! Let j Wes ton Kon^e w leaw t U poli-ical coa-
M fix aaaya^f aevfiaP ably Now I I I enjoy j Uvd o f U i e Cam lineal in the hsnde of t U I ' . 
8 " ™ . " U r a ! Stat.* 
is wy t )ek*t r Coaadaetof «aem*Mm-mUy f T U a e c - d l a g of Eaglaad lo t U dealt* of 
M Greeny" is U l f j Fraans for M e w ra the Isr* galopa*» war. 
W U t U SeaR: 
icipalUlue sf .Mo '• • •; • 
* . a Its Ira And 
i aUoaaipfoyed 
I for which it ta used at the preaeot day. feefoaged to* Call fort, is awsafeaa ' 
o . ahmss fey Bob 
: naif closed door. 
t U y foatud t k < ^sna of tftMftse. T U mm-, . . . . , , , . . . 
" U ' w cieat* , « « l « « J eeweM f ' r mamma, t U ** l h " A f r w , » k » t U 
4 m an4 fcr**tb«Hl « • anaoNphtnc »f N t t i w ^ ^ builU* or T U w "* nf** S- 'M k>m 
mild new. T U toeaad n.ght , . U *<gfetof . T L i T t X r T 117Z*.. ^ e - k . C I ' * , k "**" W P — J « " ^ k » i 
t U 'dlth) t U , a a a u d o n CatiUy's plsntsiiaa j ' . ,1*] r foemi.ic,.' aad w k » , M vs^-va.- t U U . b « to r eec«wh» Aaatf U t . f « » t U moath of 
T U third d s y ( , h e ^ t h , . U , W1 MS t * h M ^ " * ^ 
f lea Mslhawsit. aud that aight held 
saltstioa of l U aftoers. T U tismen.1 wa. 
witboast trs>ps—jet b u tank and former J*r 
«is*s roald not easily U oa crtooUd. It aa . 
elated ia the coo anal t U t t U y weeded aa ex 
Rv«a ia anslera times.cork wa* aot geaaeratlj 
used for s t^pie* to bottUa till *ho*t the 
:*f St. L saia, U saw a stesmcr 
, aad i s a fit of toaojawrary i 
; ssni i j . U flaas lumteU Mate I 
• perh ind ." 
A a* silly girls, to trap him, ef t 
Wail lake a world vf pains, 
1'referring an n . ju is i te to 
A real ata,. srtib brains; 
Aaatrilaeaa for a title, tUay 
(Uotut . tSte chance forcge. 
Of U V k a d y • Th.wgewfeofe," 
Or Cetaaecs* -.x«**d to." 
Uaseariia^ jw*aof real worth 
Aad aawrit. .for a shape. 
0 * t a p i a style, but very l ike 
A Monkey or aa ape, 
T U y oft, whew it ia too UM, 
|Mc«*e* totUir shame. 
T U folly of tbe great w.stak* 
l a Wiirshippu^a aauie 
-The man •who kept his word* gave a w 
raws o€«»c* to Wstaler, who wanted it for 
states that a I 
uaass ad I 
**" T . Z i r ' " f ' S - aotUwfwIly ricaaed. .refe and 
•to .11 d i S w d * ^ « * - M*IX,wWI a ® , « d to*u oa uae foU BMSJ S day. foosa Ash 
be t h . lesror of their despatche* ta 6 < s 1. av a a ^ a J . I , . k 
Ostos. T U foarth night < t U » t h > tUy 
rested st a rich Tory's, where t U y obtained _ 
abundance of .vety neoswry refowhwotl - e T » - ""^1". ^ 
<fo the filth day ( l U 30th J t U y reaeUal t U a,t»»d sad a « d ; 
. . sod „ e . then, ma sad hs f s d - t o l -ppomto to h i - took o# h » U t , U toroe.1 
- — B l e s s e d are t feae i»feo arc afraid of 
tfewnder—for they shall hesitate shout get-
ting married and keep away from poitaeal 
• i r i k g l 
A shower of poppies as reported to 
U v « token place out west, which ia suppaaed 
w Uv« U c u caaaed ba t U i r faeaag kicked 
uat of the dog star. 
— A person aaeetany a s o!d man with sil-
ver hair aad very Uack, boahy heard aeked 
him how it happened that his beard ana aot 
se grsy aa t U U i r w a hie head J" •'Be-
es aso," said the old kcatUjioaa, - i t ' s twenty 
follow to a girl w U 
: from m*. *r yea 
t U . , " 
, » 4 tw<*« U r lip*, not, a* it j awed , to receive, 
' feat >0 gi«e ut fci !e, f -r as one gaud turn tie 
_ * M M - sear««s a isotW t U grateful bird d r a p e d an 
« Saab, ia kit U,4 — l * j " • » > * &*»*. fat «rierpH»r into t U lady's 
Sew Ysek M»adaly Seapd. 
tieaaaaa ef tka »• b tgUst ves __—A y ' « » j ; f l o w s St a fash ions h!c bail. 
neaty " rdetod to Uto t U R thawing SUake » tbe atowar#* asking bias, - W U t aiv 
Story, wbicfe feent* »aythl«g we U « e hears },M r meaning what s'clock at waa fey him, 
••«Wag into aw asdlwary fat hi* diwaer, w U . c k b , U d Uew 'asUy at. tVst U at»na- : 
be wss surprised to i A a « r t t U cxtreme esre oat. - W h y , « r . I eonfo» I K« a fear- j ™ *™ *"" • 
wb.» took the seat t i * ; but if yo* will bate t U gwodness to eay ; " * * *' 
OaUwfc®, MM! t w » m jttiatii I t C J w w l L . U . j - 1 ' " " . ' L i -JTi-A. A ^ 7 — . of^wHt » K t took <M k» ba t . W t w » r l auaMK »U#ul *1, I t i i i i u t w l ! ) ' leave th» , *** „ 
C U M Here t h e , d w ^ b ^ l U « t Z T * J Z T T ? * l . T T T . T S r l " ' to >—I - f * l *>»*• ±mm m p.«abi« , feat. 
M c l h . ^ 1 t o t — . it wed. sb<sshl serve.1 ap e ^ d ' ^ t l T t u " t ^ * r f tefcL'tti ~ * " « Z ~ L l 
T*m M M f . r u ! « f i « l fr*m R»^ert * u . - k,. ^ . u B W » «« " * • * W ® , Um <Lu« M M M mmm u t wtA : « a 
I bats , however, ! ^ ' d a l L frT I Z l i t y L ' T ^ U . „ . S t h e ^ p u . , •Koantas* *f F - f o 
^ m m s n i ^ n i ^ M s K i i h r , »»k«d how U Wt . Mtwnted U t w e w two «s^ t ! > « « . ' * » A a f a » J . ' A f e : t U « m t b « t U | t a » 
. larg* folfow* M « u t o ^ « s » ' K«i , "ssad h a , , • k « » «^e s^.-r ts eutM U t ' 
KmWr aad Holy Vmk. "nTZZltlL* ZTtZua*?Zz " * U U U ' ^ W " " * « « fctt" j A S t t r C o * - A gentleman ef eadeg 
A W S H t — A eest»ia Judge U d a **«ere attack of rbeamalaaai, wfeidt fo 
t« I * used at t U ***M Meal aiar.ng " " ^ T * **" ' *^* *"* ubile .Messtaa^ < W t iu a share town. Was ' —Uj,settled l ab ia foot. He 
U » t , even on Sunday*. 
5 Those not boo. ; to te »r* Wot rr- Z L T T ' I T l'."l.TT'*-a-I.lT .a ' ietting"djwn da* bar. to d " r * S a m rattle" la J tearing away the Uadagaa, U stack 5 eat, 
striefed to M * o r n l ia t U MS ef Meal, * • . — V , . . , Uia f s . U r sued in t U door of hmUate , on ; <nd witfe a shake «f his fist o w i t , -exclaita-
daya, whew i t i* allowed en*. i V ' . . . , * t U o«)e«w side of t U road, snd aeeaag wha t ' **, A t U sway, 1*0 0 e Seller—acU away. 
haa b s p r M U y was doing, shootod o«t— I " U a t do na f i a Mot* for y e r ; dis ch i l . 
•John, d e a l yoa drive l U a catlls ia j " " a tan' R aa lofej; ta* yam kia. Bo s e U 
tot ia the pasta-c a n y . ' 
aid lady, efc-
1 further oaaamraodwa : . . . . e , Wedu«s ' " " " • 
The feottl* wis fowtfhl oa ifotweday. t U , B l j l h . vi- a ' ^ y f „ T f c „ f " * hm hand 
7th ..f October 0 . tbe wax, ^ t u r d s y a S U T L J a j ! « r « k . *** ">• «* *»* h » 4 « -
eoart msrtul Was held for l U trial ef certeia , 4 y _ * , i K | » , b o e evsters ' swd fiesh are *** attewtiwa ef toy friend was trr*- . . 
p n - M M eUrgod - t l h v . rmM O « U M I to t * ^ M d T « l ' u " * " b ^ k " • < t ' ia a shire 
I have ao see,mat of t U BH.vew.eato of LM, Suwdsw. " " P " ^ t'aaiij tnereased. t U re-d* ataj . . - . , 1. . - I wwwed it feat all to ua aaretwe HUSHT 
**eh day of t U lores. .<W the *«Hh . ifop- to (Ut s r . M l re-' U ^ " * ' - • * « " ' • * « M ^ , M T « , * ^ H ~ ; * * ^ 1 . ^ t o * * ? + " * 
M - b r r . wp to t U J t b of October, farther " J ? * 1 J ^ « * k . thrart o« t ,wd U A . n * ^ y . bea t 
than what ia staled in t U oficial stsseme.t. . l h ^ ^ . . . •• • i n | . U M T U Beadsman peteettIBJ t U dasewv 
Moat truly, your fri*ad, I | # J » 
HAV1D OAMPBKLU C M * « U M . « - P « d b « >w<«ri« * M J 
' — ! i* *UmioabU Vulgar " ' t snaoy nay on* with My 
u a T . « o r r t m u n i C M « * a » 8 * < » & . > ' a ) t r • " - • . . . . . 
t u a i w u r . : ureneas is i f c s u T s T»ttbag • mean.— J 
. I f o j U - W i U U w UlM-nd—I , T J l i a , 1 « waMwfMhla. « « d e r a* 4 . . . I I 
fl.jsftsaas—JsnsM IH*an Robert C ta i i ' * * I»*onm«* is d is«w*ful . aad iaiUeaa ' 
Andrew Ctalsill. l>a. id (fasti*. W ilium Hyii. " *»•»*<>1 A*Ud *« th abovs views . 
Atad.ew Kdwimdaww, William Kdawa^mm " * *t aasfelmma T b v i s t U used ah *h 
l a i e 
W s l k i a R N««er I with h i m ; t U 
Kride is s ca r s . too vivid ; all I ear* 
* • " • i - a Utefu i viae Stray se t t U h y p M r U . J « y . *ed to tes I my pet 
l loUtt Kd K « P ~ M | » * ' K p o k t h . t r w t h . t s l l ^ a hm 
• l i t I riWlBii- kfirll saske t he f c '*« •»* b«M- { _ A y«atag lady ewgagad ta U married, 
* - t r y hiM - My Uml for " • * " - » • « * ~> 0 - t k . w U t o e w r of t U to- , M geuiugsk-k u l U r b « p i - , .ppimd to «• 
a- I U « e daae se for a fow weeks w o ^ u a o c e . and his E.tb^r ropeatod the order; (Vieadto U i p U r oatae the b a o t U f a r * ii 
eotod—foattiaeSy eared bam t['m ' ^ « * * * - ' — tao Ute 4*. f e m i . t y , ' U replied, 
L-ij. •• I ±,1 M , and a thud u n a g*ve poaativ* o r j f r s not toj -ass very M y to oxiltc u now, whsie i n aa'y 
i of at* saf ie tags dr i . e the «Mtle ta there. T U mm d.da t . ia«a k a f 
an sa wmasht. "**» ' P1*" Bnr. *TWartd Bat. Kamt^lm HSVW 
I (red hiM ao i * i * tbiaajwrntiaw, dm ml rbn tod Sadnsy Hmmk 
U i w s x m a a a t j "**• « • « * ! Hgmi- . . j , j , ^ l r w i , k , t world Ulo* 
in t U aotioa to tali t U eoaductor to gir t i sad fear aab-.ia.mn to tka v U x * of th - t 
him hi* tieket Uek . T U t •brill n c r h „r Power X^lfeUtol . t U I tdma . ths 
old smutty cslla b e wstor to «wl »i* tkroai IVia it cs at ldsvm s*4' WatlnehU. »*«**»%»*» 
t U a y , 
Sathaaae' IVjdeo. HumUnsaa Lyos, James 
T ^ U l Yalhslief 1 ka . ^_S 
„ , Boy, dms t ron hoot yowr fistUr 1 : which Silt l U U M with .U 1 
a* like * aniisv.r esschtwg sad . , • c a — _ • sod to aa* fori'1*' to y a m 1 1 110I nal.es * H B Mails to . .bsas 
. M f W ,11 « « . a d i t Re ^ to not Ua . to* . W t dm , < * • J s ^ ^ reyrtml j U yoath. a » U " g n t o k - s e l f . u sn rtij«t matverad 
sa ^ | m « a * M p M f c a e t h ( M t U . < ^ M f d r , ^ m s M . W J ^ a J K b s s u U paxaw. - ^ „ M k „ d h a t o t k a 
p o p 
js r f t t f p.sty T U y fate 
n«yt *Uy U s e ada*rtaaen sad naiekii U 
piMy: they da MB 
mtod e p ; dtoy M s to. War RJty baJ bapatfetaee h m 
« n j | U 
• M B 
S'£ A.&&. 
. R i f l r i o I U i i . u M B S i m * . — N o t h i n g • 
;"uW equal tba s t r M * . tobmb this w o 
it u ibe roaiftlrnee iJ m o n e y e d mam 
i Ihw d e y s past .' snit if the enterprise 
w h i c h it la fonwded cvjwtiniies K 
iwpular ( • • o r in q « l ratfo n i d i 
. | Cmeespoodenee iif t h . E e e t o n g , N i c f c j t * * r * w W l . » a 1 » m « r r w u i m u n i una m W M use I — M I <4 t h * • " >*• *J>a>nw wewsnro . i » „ c w r t „ S i e a d a t a . 
amaaSl ®» • * a i i e e sd M M bsafotot , a s task i k . t 'ni ted S h « » M , „ 
*!T*! J . . . k M . u « h t j . y» .*»•»*'•. ** - • ******»•« . , T „ M a . 
K « • Mr B « k u « I" b s . * e a e W H . l - . r r " T * ' . " . , ' « . / ! . W e d w d « W . Ce atot w m W t b . M o * a ' J T T ? _ J * ! , . : * * £ * " • f * » • «* « " d j * " « D i s infos., JU. • ! . ' - ' " * • —*T 'he MWwi 
h . » u to rey through t b . r a s . be « M a . y j " ' H » T 7 - - ' - b . — s t » « . B a f t o a w a f i k . ^ ^ * " • * ^ " t a - ' J - r « • « » * . s» 'h • ' ! " • u • "*** »««j* to .h t „ 
, W . t J J T ? I ^ U . T S f i S . ' b ! ? 1 . k - r . . _ . , « , . U. , k t t "* • " " " " • " t h e ^ r e d s a j - a e a k . e h m U s e , . nam . . the j M l M . forth. O M to ftpun wbiefc . » • ^ ' » ' - • « " 11" p r m . l i ' * • J ~ " . * • * * « « •< wk»fc 
• n B b i o . i » | * c « - r b " « i * f " « t h r » m m u , « « M J r . r r , 4 I » K « U . . to do j i * c ' - • ! « —"* " I — — M l " » « « . | " ' " V * " » * " " f - " " h * - ° * « • « • - W 
i r I -*•- ' - " • - ' T ' " " T — r to Ike S H I L H» r o u i i M> h * r « r t n U i Ihc 3 T f v , / < f I , . - i - _ . 1 . . . . v . . . . \ i k . t y w . m i ^ y i i r r J ^ » w •>— u O i r f » - " * * " " • " „ " * » ? . T T ? ** H C « f * . Jr. W 
lb. K-:r« uf th. W«t. «MjT fry.'***; Nonkw" AMHw-... • « . * . » kj U» >P-' (j^ JJC (£,J)fSIfr 5JlHUlI«irU. Wn- t v ymtl**.. .». «;•»! tkl. 1. >.-; ^ • t T - Tkm^T^ ' " h l " R 
, - t k r d a y w e W r . t U t . - b o H M . M to t h . 0 . 1 - S ^ ^ p . « < ? - « « t « K - , . » i . . 4 M , ^ « . ! 4 . ^ * ! *?. 
- ~ e e q u u n u n r e <ritk «ijr rf "ti. «Wckbol4»r« • v a n Land «4k* . ^ o t r M r S o v i b m i u a ( h a . u -' i l I I i . f i f l l i r l | J i * " « r » « » » j i w a * M i 11111 *. It* wi l l 
a t th» ofRee V. h i t i e M UM». N « 
, and p e i j « { bated b t the N o r . h e r o M . e k R e p a h l i c « « c 
o a A for Mock, « .WIjr«» the • t r . n | i h of l i e • i A g lo t h e prejorfioed « » » » « t h e j b a t * ha. 
laitb h e bad i * ^ h e c n b a r a e aa a Iraait lr na - { .| h.-a. a a d mo mta u batter h k M v b e r e be • 
l i m b t e It 
». MKLTOH M I C K t P . 
O K M « I I I . m. o . 
TH9»$»4*. irtti«, m. 
d e r t a k w g » r . d u i a de»*in>bl i a » e a t B « « - I'"- («™<.naUj known. Genets ! W k h f e M i« m* 
« a * a b l y U.4 . i . i p e i - l u o i bat pr*rtK»lri? codwiaU: f j F M l x U n 10 the H a m T h e 
eot growi l a a iagt . l f i tente and pr .»n»e i 1 > t , .p l . o f Kanma will, no doabt, reward hint 
, day, and it will be a glorioat day foi fur l , U paat ( d . M f * tbair iatcreaU. b y ele-
, ( W e . n a and t i * S o « t b - . f o r a » » era h im to nme p r w a i M t coMaet ian wi lb 
wi l l d a w . upaa fctib—wbrniiaaeeaiitplUbmci t ,h« j 5 ^ n « d S u w « p i a i . » t « . . . « « r « « . « y ta„ * r <n„ . 
' i Mr, H e k c w i* « M ( e r a . , I apptahend tbaf - W W >••»"*» • • ' h . M W 4 
B « k (Uda M M d d k a i t y in f d t i a * Wr ~ « B a t w .lek. k m w , arUi« 
ed d k u a l a a W the a p - f t - ^ t I n t o wa M i . Ha 
m t at { W a w a t T s * » t a the P a n a « « w T u d a 
! * » « ! B ; H t i a 
• M delayed, a s t i ! te S i o'a««k. P. B 
— ^ T.-r«Tnrair-.yn. aMnaataa' , e M » t k a * e « « i Ua iaaeaW W 
EJTThe e i t i r l ec "aeleetad k y C a t a w b a " b a r e j p>ad t;a>a)i. { 
beea r W r e d to. U l e for t h u urn. b a t l k « j | \ttt* titiLMgmr M a d M > a a > p * r a r y . » i b e 
S . f . « r a W a wa f«o»4 J a i > « « a t | 
p « I k a i r » v . 4 m i j , . u , be I R M . 
to a t l a i a 
»e l a a l i a t . C 
H . . . I I » . < M a « M ^ ^ v ^ a a a l M a . * . I 
bwnnl C a a d o a . a & f A l a * plaea b e naadkaca 
" ^ . . a a U , 
6 ° « k i . | M o a * , * * . , »• that, o f 
.KM W*f l .ma apMl at w , be baa a a w b e a . 
a h r ^ w m k e A m I M a » | w . s a r ha£ a a r • * 
lark. B e a ^ a a r e l a baaa a n ' .a l a t iaebiaaU 
' « b a » e , l ~ l c inaaavaneea w a a U a o l altaw b.aa 
l a 'remaia lb»r». aad h waa. w k t t A i a k . a f a f 
friaadeaa<bM*% lhal ibraa l iae . aaj(rai>4 ibaat-
e nnitiea p r . « r u ' i n * rt. he- j DaR a a w of . tba way to l i r a h i * l be | 
ana peradrenture. T w h o o ; v f M i n a t a r at L o a f c » wbicb ha deai i -a 
t. N ? w Orleans UeHa. ! T h e M a i a t e r to China, m d a r p r e « the.work ioearneat. 
P r a l B »r P m T M . — W h i l e Mr, l»a«ia 
oJ Norfolk roan 'y . » " • , i l . w . l l a o d M i t f c e r . p o w r r r d the ..a | 
P w J a ^ e d h J T i m « e d i a . e l y SIT. and'in- j h. t U T V * <i".rUrty M e « i . ( f~ C k a — 
- a n t i , died Hie d - a l b . . . « p p . « d lo be | , h * 
« £ • « ! > y a and en ah ,«k lu i b e h e a r t , . ""tT ~ 
with which lia >.a« beea el leried for « • — ' 
btened , . • 
f a l l , a r P « r j k „ « . i a I . , - k . k , t h . . h u b a . K 4 « ^ * * " 
preaaat air- | t w t T k . k i la i k . C « r , ; W * * • * « * — * ~ d e d b y 
k . ^ M . a w b w d t t y I I — r . aa S - a d a , . r . U Ap.il I n h , the B.« 1 j * * T 
l o anaaoal j ft O . W a , - T - k . i « r t > e f -aUia a r . U . . . W ^ " * ' M - S * ^ 
b t e lk» e< Jwaaaiwta, t k . p iae . where « , *** kP?«>at»B»«. 
M ahalt be u k » e > . W ba ia ba«-a« t k . [ 
• bale j a r j a a d a^f *1, a d a j »i>aaJ reaMred te f 
the depib af t w a a r i u r a a (eat. W e paaaed . a j 
C b i e * , ! * * n " " * d « r '« •» eapaHad to ewbrarr ' dawa to Ibe arw tUaam ( e n k t a l * • « , w h ~ * ! w 
, „ „ „ ia s o a j few ar t e e daja. aad aa i k U r e . . t o j aea>«i » . } •. W.»« a r e e n d fcj ife.1 «(»rard aad earrjrrt™ ! ^ 
•rly « i U l e m » B , and W J m . c U j i n t e m t o d M , ] u E . » o y Extraordwary a . d ( he e i p a e t . 1 Waa. 0»aapbeU. It atauU aa. t k . to. « , t »» 
fM d » » , M . n i « r r K e o i p . « r a t i » y , « b o e e legal nHew- , — • - a - ; a b . . . l k ^ . a i » a r i i « » f . M a 4 ^ . > T ' - ' * ; 1 ,' t'-, " - " " d : b a toade 
L M ^ ' b M t C k t a M « I W D> Parker . W , i ' l h Z MAX* K a — . ~ J U a - • l""'"!**."**' • d ' « , , » ^ - J a f t o d toth. | < n t o . ( ^ ' k . t a r , l f . fcrtort* , M " ^ J ' 
, 1 C 
- I S . • " « « • 
. a s . j w a a l d I. tbe dara of aay y » a t h reral', 
f ' Tka' < k ^ w > d wjt» m a . y a p a w ; 
I k e t int! « . wrih'a ~ * » a r a . « . am»!l rarj amaR, 
l o l i . e . V i t a j n i a : 
j O k ! <bea e » H I dwrtel . . 1 . ^ Sard .a aar baart 
| TbeemiAaek a / . . d a««r4er .endered: 
« r i a , , 
1 by W r a « a i C o t e wit) . 
I e l which eaterad h i . e j a » d ; r . « n »Wl»a, f a . e m I aWaM 
T h e M M t j f « » . S — to dr.ak a U a h i my aaa! 
" "VOltoaa W a U " 
W i v r u k i * H T t m . 
• m a r i t T n u n M 
M>. J*~*y » l W ~ A H « a r e * a baaiaaae 1 
•Htlf «"»|- kart aatkWj. at a a aad. 
»•"!. «< u < » « K a i a d u Caataa . Store 
•! WlVw, «fc» , 1 * 1 . . part c< tk ~ 
ba erf iba-toiler . « } • to e U a k 
r « . f c y • " " " toa« t e d i k t t u . T b a v x a . B " « "•»* b « paa«e4 br . it aaa a e e . , retaea. 
af f e w Ike i l o f A peri, ha t a d j i * » c » a arrre ..a i b t i r ' H U B a r t oa nay brew, b a bee eeal lerrd; 
S n " *° "&*" f™**"* t > ? " ! • < • » - i T W t a w p a f . . . ktr a a w d W i r i M h Uera. 
• th*« M» U M « ! - « • , ft#ur tfc*Tf rt—iemict, «4wj T - • W«t« A - r , .>>-!<-,-i -
a ~ W i f l — M a , - i another w h « be I r a | , 
o<« I K . , w b a a p p w w j to V . „ i M « a t e d 1 s " , ° 'J " " ^ S 
: U . t . 
F r e t i r e s . . . ; 
• b a w a e w « b 
. • • a a a d drpe 
C a t . Mid i k e 
*** aakad ttw-ae w h a t ibry "ir.tn; 
, A . d U w a a l j 1 ae ' er 
n . T ; B . a a^-, I ran oarer f — f . 1 ! 
! * b e a hvaadto . . ' a r i b . tra'-kleaa d> 
Hnhtotoje 4 « b aed tampee. 
e w o y m g j 
1 he luxury nf p e a c h e a next 
tuoD, wl io have made e x u a i 
i b . «rop ia already ' nipped ia t b e bmd ' — 
KtnnilU P.tg'*er AptS,«. 
In thin locality the peach crop ie in a grea' 
loaaaa.'e dratroyed. Augusta « o n a t i t u l ^ j . l -
Dr Parker, s « J » r a . » » i ikat aj. >i. II 8 a r « 
Minister, a t d e . t l y apprereJ of the a e t ol ] day laat, s ^ d to 1. C Liptord, E a t . « GrMle. 
I '  I Her forte, i b o u g b he w a i a M t n n of tba 
i m e a t till alter il bad beea a n n w w e e d . 
i d a w 
A cer ta in dyspept i c , w h o s e p b j a i o l , . 
i aab i l . ty to work was a t tr ibuted t e i n d o l e n c e , ' i 
A NOBLE D r a n . — V e M a r d a r after. ,o<«. as wan s J v t o e d b y a m e d i c a l f r i e n d t h a t t h e os.1) 
j u i n o n tbe E m u i i l h t a o d Crawlords- j w a y b e c o u l d e \ e r c o n v i n c e p e o p l e b e * a s ; 
rsilapad was MaMiag and had gut oo . ler s i c i , W I S w d i» . 
d e o o l e 1 
i . p e a e d ia t h . taJS, Why . 
"*•* ; f . . J « a af K. B. B- jIsUa. . £ * 4 , ar|«.k W 
"or saarfcn • M l k w ( , 
i ' - H body ^ ^ u 
I hMali foi . i M aa tlto a * j * i . t a 
j «s»ltb, an*i 
eeply w h i r b d e p a a r a t dal a - ' < 1 
««•" h a w iottoMto then -.a, ked t « U * if ha » « . » • Or > - ! 
to toke t h . « h o r ~ J j a ' » p . n . *i th« a w l imr ' ( drain 
, . . r - , . , r , . , . y ' M " * " * * beat a» h u f r c a j w i . ! . h i . t r . - . W i x w i r . 1 
. b « f l * a » w » to t b a p C T u a . ' 5 f " • « " • : a T • U 
k a - l i V i k . .*JM t k . J Z ; : A * r « « ' t - h K b earer .d i t e ry e „ . d par . ' 
ta,««».-1 , t o » k n u * A f w e fcajariag M ; m i 1 ^ * " 
""" « ' « d a r d y r t o c d * r T b ' i a i y ' c « « • 
L.d! 
' f «.V ' 
i ^rar icad,-r, a f a tart iy that b m d whiah naly a ' b i A d t e ^ r " a ' . " b A 7 I r f ' . U \ A p i n i M -down e t a l 
locomotive, Th® engineer imm*ii»t*!.v guv* i m e t h o d o f m«D*»factunn£ from one d a M v . a 
• I *nd rtxtntd bi« eng ine TSie « » e . ] m o n k e v . a a »pe a a d t h r e e feafeoo*#, • » * . t o r . ! W r ' i c M ^ m M . • * witfc v . f - W - * . & • * 
I h a r e e i i o a g h l e f t for a w ^ ^ a t t ^ d o ^ " to^V^wV T ^ W ^ ' n i ^ m b r t k " b « l f ! ' 
tba lookuai or sn£do— o f t b e c n g i a n , ran aloi ig | W I U A T . - S o w i n g a e r e r . 1 t h « ktod . kirk 1 ^ t . k . w f c „ t k - y u ^ 
until ba c a m . to the forward aad. j . w p e d i f f ' t i . a o f W U a t tugatker ia l u g W y curaraeaded bare a epraa Wa w a r . aa OaJafea . ar Dapat I • ••••••Mta' *i" < trark. 1 France , w h e t * i t h a s b e e n p r a t e d that t b e ; s " * * ! - »" J ' af l k . a « V » » « nt T i m t o . 1 ansada baa baa* W l i «)« Ibe «rat l>..a( wa knew " wa kesr-l 
a t barsas* foot, aad, laablag toward 
r T i h a ' c b l U - T A u HuM torn, I T i t * D * i « « . t k C U . M H . i a t k . torn o f " " - . — t b ^ t w a « H W b u . l r * . a , j b w H k ^ waf l » C Ctorta 
«a t h a d r n d . — T e r r e HotU hxprtu | . . . . . . . , . ( c . « . » . ^ u t o g fof-tka kaart »t tow. " " * " • - 1 
°y^^ki!* j'.^r1 « » > « ^ « « . t k . * ; : h ' T 4 * w * ^ 1 ^ 
ty . P a . b r lUe Sjreat nl « j . « n g i a d i » ' e h a r ? . i U»t-> b a f o r . t b e e l e c t i o n a a W e d n e s d a y , i d l e ? " . J V W a .., v T » l at t k . d d a a d w e l i - k a o « H>» 
* Witk r id ingtka aokocdmaatar of .hat d w r i c t i n K t h a t t k a y w a r e ^ i S c d in d > « O o i n i b t „ * , , , . * J " . " , ' 1 " l M > . M.Maasar . n h . r . . u . - j - r . . . [ . x 
on a rail . It apt^ara thai the s c h « , ! m a . t c r deei»i . -a it. the casr • 1 - M « - . ^ t T h e ' , k ' " " K , h ' ! aa-Md a . r » l a . , 1 - W a d s l rV „ ' * 
le laaaJ l b . a « of Ma tob.^ house for the p a r . J * " J * • « " » Mra W - f a Spriag V . « i to a . « . - n ^ . P ' a U d k i i .ba ba s , . . e k i o ' 
nose of holding a i»g i . g ar.booU whk-b g a . a th, j 1 r o r i d a a o e JWOTMf W t n a U * . t a . l ega l pro- , , t » a a d a fca«r«i. ->'<•«•*. P M , i » ehnrga -f i b « i r » t rf , M , j T^> - . 1 . . . . 
young ladies j rca l i 8 c n r » , t o great ia nm t - eed 'og t wi l l b e e o a t m e o c * d a ^ l B H t b a u aad spread aat, haeia . « « haad, h r a l » r a r l « l » * ! * ' R -aWc. is i h r a t « i ' 
1 tbs l i k e y o v a g l a d l e s has* aecreled i A S E W i . t c n » | w i , o f t a a c k | r a d i c a l ( t i l - j aad bMad-tMa. aU . b o a t » k . » . u .na I I . . . i T * " 1 * * * - A m ' " ' M . V — . h o a t ^ a ^ . t a * . . . 
• ty , a n d c o m b i n i n g aafaty a i l h a c o a o a i y , ia t b . « t b n left hia^ witk t b . w a « . * l a s ^ a . , . o I, r y b T T ' a n t - - J ' ~ * y H " a * . - ? 1 . * " : — 1 . K " * ' * '** 
t h e , I u d i a - r u b b e r l a m p fer b a r a i n g i a i d . ' ** kiassalt Ha r w . a « n d his M pretty asea , ^ s a e a , 4 1 i koara Wh» e * » t»} tarn a a C t a I 
T k e rubber ia a p p l i e d a s a f t r a a a w t R u i n g i •""•» « a t l«ka ha waaiad to (aHwp »® ia 1 ,«ge of peogtaaa * u ' 8 ' 
- ^ l a « p a , t o c a r i . g e n u r e as fe — a r * y f o . f o r t It ^ ^ w a a t >bM ha h a d . . * * + • 
i k s f r , a n d W i n g surrounded l o " U * » l H n l * f , h « thiag. for b . a a i y e a . i e . r u i n t - u n s t . t L . n o t u u H~A. • , m ^ p a k M a i . , 
b y a a a i r - d u m b t r w h i c h k t a p a t h e l a i d evat.' * ** * fo.Ua way." a»J aaaasad to U w U a a g V T - w a W « e r f M • — . i — •< . ' • f - » ~ » 1 
prevent s u few. ™ J a « i i a P topidly, a n d I h w l - f r . " ? " ^ T " 5—1» « » > « ^ tesru»su'^rcsc=i^— 
ikcoaa lvca to avoid 
• • • • H o n . W a . R Reed, of Philadelphia, h a . 
accepted tka aaihdoa to China. M r Uead Is a . 
haa a ! so keen 
.rf t h e LegishUore, and ran aeveral t u a a tor 
OMgrnsa He is. a a o a of lk« General Jo» Read 
of BcrolulkiBary lame, to wham w a a a t i r i b a t e d 
lha wall known l a y i n g that - h e w a s a poor 
man. but that tbe K i n j of t n g l a a d had not 
money enough to b u y b im." 
" • • T k a poultry s a l o e of Iks Uni ted Sta les at 
this im-meni is not for Irons * ; 5 OKI.OOO. T k a 
pnuliry kept in tba Mate of N e w V'ork al ma ia 
K,ba{,lv •bont'fa.OcO.IK'fl , i h e c i t r of Nru rk c.'panda i « l a s . lhaB $2,WW,oft) per rear 
tor eggs . 
•aha#** 
w » k 
W , eaaas^ -> » « a » a k a * w aeaaiatoiy 
J a » , a j . « s « a i » a d b y tha'satf *t Gtoton, s u . . . 
wabM.**** 
K a a l - A a d a r T.». a « « 
*' | l i"^r ha.^« j 
T W a r k Ma a 
t M M j i i j 'IMS t i t j ^ g ^ 
i f 
-k-k j «d •bV.ZTS^ I **T T " s*"* ***•w'^- * 
ea to- : (Mstod Witk s f i bis to«ar» t to « ^ d U.,1. W . . . i "tod artfo». a aaawaof l a sasaa to aad gasai 
»1 tkia^fc tka ta- j tatoed aa- toaa b»-«ha aaawatoa ta «—I' , s a d >!,a> ". ostarr haawaJ e . a r from bar i d a - f i r t s g a } . — 
- to-p—I tor aba tod. af kiastotoa. ' « - « d ; W b « is to«„fol t h - i to-^rrf. 
I k W , , f 
fo»-< 
Tba iwrar rea<for*l s 
. ptoaatatf t - -
i W i a g tbs 
VtoaafoWa kfimlri 
,T*a % O M » s - Wa W a t 
MM ' t d s m i w to f M l i to M a i a e w i : * , 
j « M ahsaw tha KnaMsfey n . e r . aad tba O W 
( for a » aa Partaasaatk A t a dimfflfory ia Oa* 
I u « Oaaaty . M teas than « o e h a g . di«*l n i 
; pans in iaas tbaa a sreek. At t b . C w n d l t a a d . -
m . T h . g w t B b r p W d said, 
UtoW - f to. toU, aad . k r u 11. oilla, t h e y 
a a w saw •> > ' * « • » • * » • « » • — « < was i ^ a a d h . I r « » f " I * " * * ' C a « ^ » a » d - , " 
I T . ? , , . : . Cbfoa U t > , MMtod C^aa. wha arfM.1 . b 8 w * ^ * e a U » « ( s « * t b . 1 « , . . . . tMHMkr *•*•>.•«** •' 
• • — a - « . U d bnhW foe & | « " * - - « • k t o s at a 
l o n g e r t k a » i n t h e ord ioary l a w p e . 
l i n e HitXiE R m u i o . u i — T h e a n o n o t 
necessary to sacurs t h e MCund . a s t s l m e w t at 
i S t a t e aubacript ion h a v i n g b e r o aabacr .b 
operat ions kava been rr»nn>ed in T a n n e a | h i m ^ f af this 
I ron ia a b o b a i a g l a id in t h e d i r e c t i o n j ! « * « P • * * a 
. — . A C i . . . .T I v n a r - A r r w U f r — Z « o - 1 " > « S U - . n d - T . e n t , M i U c r e e k , a n d the j "******'• " * 
bar. Afr ica , s a y s tka Newburypor t He.aM. ar- j ' « M to P e n d l e t o n will be c o m p l e t e d as early \ " " « « • !«•>«« 
rated at Salem", Maasnchusaus . some l ima since j M p m « U e . Kverjrtbi i ig n-.orea o a h a t t s o a i ! J < J B ' *" 1 " 
twinging a s o o e hen . o f har oarg-1. n « r t y o u l B 0 W » l t h l h , ^ ^ U . m l k 
t h o « a o d d o l t o e . r a h t o ( of „ w , A largr part | ' • « Z T . A . „ . . 
of tba iv>ry .nip 
brought to ."slem. 
Ur rai'rd k « to h a 
i aa larat to das*ra to 
areb-fos<t«y w : hot , 
i . r a t h that 'be dear i u t t e e n a 
i a j of Heaven, a a d whan I 
" ' St i »e * r 
• a ' yiahi. I 
nouns'. 
I w h o ap-
pear wi th '— •*"' 
• t l - P r e d d e n t J o h n T y l e r ' b a a accepted an 
inaitatiua to dclis'er s o oention kef iwe i h . 
J w . e M . w n Society.- at ias anniretaar; on Ibe 
( 3 d of M a y . ' 
• • • • E k g e t t o k r o a C o s s a t s s — As t h e e l e c t a M 
ia aiderad lor the 4th and i«h »f n e a t mouth, 
o a t a t b . Newberry Rising Sun, csndidatee will 
h a r e 10 .11. a b 'at c o a a r i e n b l v W e b e l i e s -
t h e Mtowing a n tbe g r n . l a m r u in t h . Aekl: 
Gen M. L B o A a a , C. P . h u l n r a o . It. R 
.^l«o, J n a . C , Hope, and Jno. A. Cnlho in . 
• • • • T l s e y d o a heavy hosineM in Boston oeca-
si'>oallT; On Monday last, tbe amount «d ex-
changes t ransnc ie l at t b e B-wtoa I ' l e a ^ g 
f lunee. a i M B n l e d to | 7 , B l » , 0 0 u . T h i s to t k e 
largest d a y ' , business done nl (he C lear ing 
H « ; s a s iace it baa been in operation. 
Cot, Orr, says that Ge-i. Cass never t . -ded 
• t i l l e d spirits in his life, a n l has not. m his 
Swrsnly y e a r s of ex i s tence , drank mure i tun a 
piat of wine. 
* ' T h e r e s r . £ a e r u Hritiah wailing ships and 
» » jaeda «f Tet.gr.pl> 
* e i * T ^ w 2 « h a 
MJX 
p»aba l , l a d , at s a l y s i ; | | | | ^ ^ 
ta b a . e e<««t*n®d ^ - ' " 4 w 
hrtag 
I t . b a d 
T S f c g g 
k»S W « . absartwd b e tba tewtb 
A#rd 
aiaeaiMg t e s a c i . 
uabwk 4 for—tb. .pr. i .g tisae of tw- — 
i, , r was stitl buoyant, s a d Java . r r r o a i l s 
IKch*s Omri*r. i , , , ~ Z ' " " " T " " " 1 
. ly a a d aaatly tiui, sa as to he high and * j 
T A * « l » X A I B V I L L I — T k . t a x e s p a i d i , ^ m ( M W s a i h . ' Tbia 
" ' " V t t . t 4 « t » r W « i t » — T h e A u g a b u r g G u - • 0 " e®1™ o n e tMMMBd d-iltors by a property : M d . f f l « * w d g w » t l y t o tb« pHH,;, " w a a esspsstoto . vv.e, a a w « M , . M . M M M M 4 , u 
atte aillrin. that the Viliagn of M a d w u . which j b o l d e r i n N a s h v i l l e i s n i d t o be a s f a l l o w . : beaettt. S c . C. i s » « w at week aa 6 a . f o d « . ' " k a a r . l b . a<n .a t tara l . m*4 maebanwal toae>- i « • ' 
fa.»bouf . i x ly - . i i . . . K n g B A t o i l e a t s o n faw- v „ Q o r p o m t i e n p u r y e s e a , e i g h t AsHare; f U .S tree t , H a d n « « m ( tke t w U l i sd tbe p l « . b ; • « • • < » » K = » r i « i w » e d . « ( W h e t fow A ~ t d 
i S ' S L c n f « t l i ' W ? * t w I S ^ l ^ J 0 ^ ! P t y S c h o o U , t « . d o H . r s ; for l U U r w d e , five « d . « M to «U s a d - a w . U . . . . r t h . aane-nfor- : t . W | . « w « h ' • - - ' 
tmri-d ihc f f n - ' - popalntioa w tare k n a 'red- ! d o l U n a n d 2 0 c e n t t ; f o r C o u n t , p u r p s m a . i table aad toeaw.en.ea* bates that h a r e k m made » h . ~ ^ aMgbt and weatd do b y «ae«o« u ^ - e « . f b » 
T h e Indies are n . t warwors like t h e ; O M d o l l a r a n l 3 0 « * . U ; for S u t c p . r p « c s . W e U p . t h e w w k wilt k . p e s . a e M s d w W . , i g s * : M 1 , M t • • • e r p . ^ . w w d to.pst.to 
at tad, but h a v e . . t i d e d aH i u t . r o r , r e e with o M d o l l a r ; for S t a t e P . U i . S c h o o l . , i i e ta , • h - » « foa^-ia- -kae i k - ^ . a t . . . AuvmmwmmM.T . 1 1 » — ^ ' b . w k . 1 . . k . t o w to 
for U Ott ic A s e j l u u . , 1 3 o e . U - . n t U > • . » * " " " I " " A II D a . e n t a s . . . a . d l u t o ! ~ d — t ^ S • 
•ecu dol lars a n d 4 0 cent* . p V l . C. U p f c e d is s « . t i ^ a dad foe tos « . p r . . , 
f * e s h i s acoret o f f n e o d a , e v e r y m o r n i n g , ^ l ! > # , M ( f r i w 4 r m J l w l , k . . i d d . . t w i ; e d w for t h e r a a d w W e fo>pe. aK wi l l t a k e I g w e d e d . e « k « w i s . ® , s « M e . k i d a M ^ M . 
b 1 h B C J p e k ' e u l L d * s tow , da—a,W Mto k s w . t w — I -a - L . . . , . . . a *. * L 
* - * 1 . 
f ' v t n * to M o n e a p n y u e i n t e r . l e w . ] u w . as a paddi. U. 
W h ludiv tdual borer m u t t d o h i . errand in j l W „ y . Mr (, to fotely p a r r b « r d 
p r e t e n c e of t h e w h o l e body, e a c h t a k i n g h i t > a ^ r tow., r « « , . l y b , 
t o r . . Mr. B u c h a n a n s replica l a all eeekera J,,b* Dark . » > , , wttoda h . spwtoe wf wforaiag 
s f l v r e f f . e e , for t h e o a e l v e a or o thers , « w o f a aad d u « i g o p ia t e e style, sad i e w h k h he bsa 
c iv i l b u t - i n d e f i n i t e na ture . I t ia t r u e that already n w e e d w i t k h i a f o s s . t r . 
aijaie f ew Of t b e c t u w d d o s o t p r v r c e t i n a u i Uor to.aaa.aa, Jaa Hesapbltl. . kaa l l f . ^ 1 J * " * 
i l i a t e ' d e m a n d s , b a t mesr ty fee l t h e i r w ay . t o rebuild M tbe U t w b . . . his foto reaa.; 
Mr. B u c h a n a n appeared , th ia m o r n i n g , te k « I • i " " ' " " - d We hope s e e . te be s b f o ' t . r . p « t m m , 
mere t h a n usua l ly n e r v o u s a n d u n c o m f o r U - j ( » ' » * » N y ae to t h e u j l a e a d pe«greMa( rb . work, i b . y* 
We, w h i c h t o m e o f h i t riaitort s e t r i b e d to T h * a . d p ^ « i . - i are to 
pkyaical d i sorder or w e a l nets . Mr. B a c h ? T 1 T " * 1 ? ^ 
' b . . d ^ T o a a g t h e f A *?**>"4 ^ « N * * ' T » , k * "* " ^ 
„ . , J ^ i ranads. d a t i n g tha Irat p s r t a f tbaa weak, aa a j 
." tn t <*><•" w»!»«-"t. 
• B B H H B M i H n One d. * I *«« — 
t . JSJJfort la d s b j toksrg A t o b r o t . p r a S«C*** 
«e I fwafety a » f appeaeanM. l i e *. J *« .* 
Iaft I W aad tale ta wane*, 
t w a . s «!_<- iudeed,—a |rte», foraty t a w a e . 
f t ' . ' . r . t i ' T , f c e r w l e i u s o a ^ b -art. f t o K h . o r • 
Bet tbe t i* haa baaneevea'd. aad sad a i . t l . . hrarta. 
s a d h . d tar" * a Tkat '/*\ J - l b s p l o s a i e , sweat c i , 4 4 h a u l 
Ito .'ar.l»2tt'ed d a m . .-
l i k . a ' d . p i a i s . e . a « g « i e wiaga. 
. Hi . b < ~ « a , t b a g u a . K , , g a . k ing* 
s p a n , at a n a d v a n c e d a g e , 
, ' t d t t l w h i c h h a s t r a d t h e s t rength o f y o u n g 
l i s 
r  t 
ia i |a i s .uaa , to d u a h e e c e of 
a n i b -
fotod „ W . » „ . s Mew S . . . J S ^ Z T t Z ^ h Z J T b • " ^ T x T . T - ^ I * * T ' ^ " " w ' . 
iriW tl^Mk «H4 a w ifcarefet M I _ - i „ B r . u l , • < * i e - ^ f e * I o« the L » t » m - \ e * 
« * v « i a *ti t i e t < » • j , , , - ; . tff wkt* k » f « m h e t u f i IIM ^ k*y 
e to s m u . r — • foe i b . . . t k u ^ . h « b . l ^ . t " . ^ n a . A B s a y U : , , . . , 4 -
t h e X a w I b s i g Wtare! 1 « t o s « | < M . . e ia t h a t > W M £ I M d w ^ t o w s » " e r . h e l e » . tbnt the . * ! p e e j a - . « e alsmi >t ma- w v 
h e m Cotton I l w i t s i t t ' > k » teesba a - d a e « , V » wnt p n p e s s y h . u all ? m«**1 • e ^ M w n d i t j .a Craalm.|!y w e u » ; g P . 
i brew t h a t a w tatty a a - d . >d»»tdkrl , n b tke ' e to aaad that e a e a u . i ! , t h e r a t e , o f i n t e r . - * , •-* 
„ , i ptoaa S|| ika*erafora, i h . Partagwas. , swat. i b r r . . , » d l kn s a f c e - d t e r r g a k . . . theea—laea. t y iha 
- - - - « sese, M. » » e h r.teeestad to p e i a « v . i . to alt ita s a m e l a w s w k t o h govern a<l other nr.xU* o f J™""* *,"b^t^kT%I 
W t o - w Z T I - S T T P ~ r - ' " t o * « v „ « i e „ s w a - t r . £ . , a s N e w York i . . k - a a . 
W. s e v e r , fne a , in . . « f hia n r r d n r r . . . r . * - - r - - • — - M f w a ^ t | w i n ; • T b e e . to • • • « « a e . a» %o«a«ton k e t w o e . iba eoweeraed, t h . af^eettva. t» <ha rrpoal ot t h e -fang «- N; l « t ^ * 
. . . p teueewm. . - . ' « « < s « . their e ^ e t rt s e » fotne. d a , . T b . s e w t . * a e a r . dewewd to. Chaww. . » d . . . . h H ^ m s f sewrnwri to T h e y a m n | . w s seals s p a t h e few- foet a s fowbl >• ' I , k , ~ w t 
V c w p t t B s t r t are »0W n s d e r c o o t l d e r a t h e - M : n > - , r a i J . . I ,• n V J - . „ d. • e w e t t t o . e s s n e d ta Wa«k . - e p w » n and « oa strri ie; . ; w b:«t . it i . t b , end « f c t : , , k . r a m i wiauh . • > « « c o . U afc?", 
i » in the C a b i n e t Mr R a e b a . s r . r i v e t • • ^ ^ l - ^ r - t o T b . i d - , . ^ r s i ~ » sataetoto m , ^ t l u ' w a k d h s t ^ t T ^ a J T - 1 - . f t " • j > t « t M U M H t Mr. MUCMMI. g t i e t [ . . J , . , vj.Mr Imsds s . » f - w . wwatl b e u d . a g i . U . . . . . . . , , « , „ l « i „ . . 4 „ be o b t a . n « l w s ^ u e o U y o n booU. . , . 4 o - . i I ' O t -
Is o w n p t r t i c u l a r t o d p c r x w a l a t t e u i o n to , t. U . sad * « w e a Pride k t o * C o . e o e t e t o p l . t . reU^.wiab • « « « * » . « to . sad . V ' - J n . , K K n g t o k . net a ^ r e , . , . „ , V,', " . . J.V ^ « t , .wP 
u - h j e c s ; t o d , in regard to t h e m , be is J ^ g , k s s « . w „ k S ~ M « t k . , , U - f o . All ^ U..1 W J T , - ' V J f J " • " • * . ' 
I . m y p e n i o e n t l e r e m a r k . Pfie s t e r t c o f n t n t o Wtr foreign rela- j hope that no ewe wi l l berertter foav. Chaste" • The pasnt e l b o w a p e * wkiah the Dettisk 0 « * - ; tudwfowsir p f o « d W a ail W.Jt w a e e ' t t T r S l * ttaM n-t^ UhaJ-«4«ag t h e tampnrwry rhe.-k J M it. j. LA S B . 
n ^ w k o niMs .n ak.wl.oc. rf ««.*•; and - oo-pet«t to -e.g. ,ke. m .« -~.k.„, ,k- k. ewld aet ^ t . W. to b.,b»; - ^ . d to - A. 
I d e M d y e . r o f - t j , will m a k e money U r g e . , d H s i l a , to we l l to to d i r e c t t h e g e n e r a l ; 1 — • « * » ke — a e l abte to r e . t « hoy . T h . fo^fod^&ho Z Z T . t _ t L. u „ to-to« - ^ t v In 
o f t h e G o v e r n m e n t i , regard to t h e . \ - k - h . . . U r g « . . d to. v . . ^ t k ^ . ! ttZl'iZSZL . ^ Z r Z Z . ^ 1 * T - r * " * . - ~ t ' e Be - ^ . w - . V. 
C n n w o . ami h a r e token « t over 4 . 0 0 0 tro-.p. s t we l l pos ted at s a y n a n in t h e o o o o t r y , e x t k « . i . » J . I . , la Knot C h ~ t o e . aad ore « « t ! y | 
• - i - A (ItRT TO P i t k T t s s . - - T h e M imiswl.iir j W M t N , f c J H o • * « « * • n " K h * • * » ! *"•*' « « " > . p o e p ^ w . founded. W . u a t o i i , m r f r s h e J l a s l k « . - h W n h f o e b * ~ 
four mil l ion, t v s hundred ihousand I 
pr ices wi l l foi—money wilt be t ight -previa 
t o n s scarce, a n d b i g cwwerihs c t c e e d i n ; ! . va! 
• • • R t e T T a . v n . t t a o — T h e N e w York Ceo 
i (rood Company ar . said I 
i lk ikwHadsoo 
. N e w W k to Buffalo In thirteen 
T h e d i s tance i s t « S miles, and the 
t i naive of stoppages. 
• • • T h . W s s h i a g t e a ewreapondent o l t h e ' 
H e w Vnrk Tutor, toys t t u t it is i b o a g M to that 
^ t y that M e x i c o wdl reputse (he h p t a i ^ j 
I n . slasuid t h e y a ' task bar. and thsd s h e wdl 
make reprissk. by aa s n a c k am C s U , ia the 
tosretat at iko Uaitod Sta les . T k a t would be 
s way lo j e t t b s '-Queen ml the A r 
s * : t t w » r v . : e s h t o n n s s e v 
Saw V '«a. N p e w k l IS, I I H 
. . r a . » . I . ^a -ka . 'TLd lewd 
an. : I u d h l a d 1» p & M r t 
t . p * g * 8rer*4*niis 
« t a w Ike a •sei.e p a k t 
t». ' ' • j • * 
lit » . My ( I M « 
i i i ' i W ' * 
tkeankjcc toC eotloo.BiMi t t e <arce»t crw® c r w , . . - . . . • . 
•mown win he planted. I f I h . s e a * ., prvv . j "f® t k * « s u b l e t s . It was n o t h i s . a t o m , o n to 
srornl i l e , i t would not astonish u . if t l , . n e t i t s» t a s u b o i d i n a U part a n d ptay a s e c o n d I d 
« o f WM greatly over four m i l l w n s - perlwpa d | b t o t h . Secre tary o f S t o l e . 
A n e w M i a i a U r u to be s e n t to M e x i c o , 
in s t ruc t ions a s to t h e bas i s o f 
r t h e s d j u s t n . a t o f m u t u a l c ia ime , 
I regu la t ion of Comtweree. s o d prehaps 
T . r r i t o n 
SBswra .ee 
. I M I t o m 
to.rtt M 
d M S w». aet.tlwramen. a b e n d 
aad aa s l w a l l usafo at sax 
' Ia t b s w s 
•Mtoed ae . a a s s w sua M a m trmw tbe e K * , . 
rf & t o s n , ^ k . b s « a M . h t i . h M . bta k s 4 I ' ' ' • i _ M " « - T * " J 
. H w a e t o r e a t o . « : a . i f o . f o . , . k e s a s p . t . t h e h s ' t top. t h u J. B h w a r e n . . a lawyer 
a n e n f c e d i a Wat. w a i * foe wstott fort lake* bat*, the C k s M k forfit c i ty , h a s r e e w s t d tS^OMt to" h a e m s 
f a r I I it km. recused. 
; t-cgaa'aiwre t . f a s t t k e < 
r * a heat b t s m i kaa bewa rUl m** rdixit 
•It kss h e w . tn  th  
. |.ka,k4a<s tJSt 
a l^bth . M i n t 
b e t b M c t . a e s 
l . » - » » " . Vs»mt* 
W l . to-—to W l 
|..<- r - h i a w wvksns 
Lk.!»INO U b l ' -
. . ad.-ss ttan t h e g - . t .>n-
Pnaasc. Ptoa. . w d b t t k e E . , H . k , • « . oh- w e n t T b s s u a . a s n a p n m a e l by 
B f l k S i t t " t o k m n t s M i s f o e n w n t psnas^ | t» i%no0 of wbh.k Me S t e w a r t 
ew b t o a t s a r . 
o m a t V M e k 
» - • 
of ( M M por l l oa o f k e r e ry t o 
1 ' a . l c d S t a t e s B u t M e g i c . h a v i n g b e e n highly Mm » d hie 
baa be fore r . f u « d t s ^ T s h a t » - ' ** , U " * " 
tri l l ba fosa I tks ly to d o i t 
a a y fomer t i m e . — O t m m r r r U I 
w i t k grant P w k e n a | 
i ay tool* 
oase-iia!I • | »fo«!...srat t-*—- I - « - . « s w t 
At a sseetang^f t h e J a e s h y nf • * . . ! > . C«- < * t o ' I b t o a a . tl-"? V ^ a * s f o 
i ega . botd rw V h s d s t Iaas i k s M b s * . s s » ^ . . i . r i . a i < w i k - . N , e r - s . 
i . . member , s i A s V n a e H s u , Sa a k w . S a M u d w d k * * S . s a t m g gra l lami in . n e w s . , to m e sr>n>r t t o - ^ , : , . d . U - r - . ' - ' U t a - J 
" ' J rn.sk ^ • d k r r r - g « » g ' b a a s l ^ t b y . 
• a • » . »«» d totaa h ~ • 
. . . « M t k . a . i f t - a . 
H. L 
| t k ^ f o t e e « w tok T b . Jfoeewrp pwklwhse a ; toaTreams Osmpsav. to»et»«g e aato a e s torn foawe»atamw.« t h m w 
; l . u w W rws.mis isJkt iun traw W. U Tmsasymsd ' -hwt twsa t j - lk iws m d b s . i w f dsdl.n^ntokssisakA• torn wsll h . . . t b . a s n « . . r t 
J " t - ; remark. ** a p e . n a r t j . s ere toswt witb e r a . , wwgbi l . ih , end t h e e the A t o m 
• - w a ^ T , • • . . ' • f ,,, . ' h a this OM^toe. aad U . t a T i > e a » wta q«t to e ^ awbas.t toa fong aad dsspai 
W *•» 
P A » t P - f f ' l e a t a , tojatk. C o l — U s i V i ^ ^ „ m , 
y n . r e r of T h u r s d a y s , that a t t h e A p r i l T e r m ttoa e f tofswt we b m a a*, ens. 
o f t b e S a p a n a r Cuart « f Taylor s a u n t y , a a w j a foil hawtog « . d a 
s e a » of p a b l i e in teres t h a . W a n I " i " * e a J h w r i t * * t am* p a s k s t a " 
I to t b . P r . 
. b e abate r . i s i i n . e haawdb a p a a it 
- U » » M a ^ i t b . d s M h i 
t tnarr U lasrer. t h a n c e b a r t ; I 
i Abkvei . fo i ismew MslnSwak. I « r ' 
, . . . I I . - . . 1 h.>BSs K. Pawe. C h s e a w , H L rzstszLtit Tk-—•>»- „ :,rr".rr,ri-"»»«. «*«„.* w .^.,ir.(d»hs, w,R*z.^ 'A-'ZLTZZnT-tyys.ThZ y a t o r y f o w U f c t h m e . ^ W h M . ^ . . a ^ i V t t o . > 
• - - - ( iMtm W«ST CV,.-TW - k ^ . c r e p ' ^ ^ ' t ^ r l t o t r . 2 5 5 t T i S m : 
r s a s . M BMtaas Tmsa^—At t h e la te . a a s s thwra (foregto a a d Kasl T k n a e t o c . pew. , f . «. . . „ , £ ^ . .. j ,aadaks . r d 
- - - • • T h . C h a t neve. '..U*a W a a ^ s i . s a s t k r p . - r e l m . h t o i 
^ > . < « f i . M i . ' . t n l w t o I ja s * . 
i b. , ! * a d s t 
a t t a . mse , a n a i t s a taa. rgas t M rasa i t a n e m c - pews i rsrs 
* Itiahlaad i m . . ^ premtousg appra toaka . k a a t 
h a m e s a m - m , , , , , t i a a e u e s a f e s a u w s a a i l y u r a s " f ' 1 
* * . * " * » - : i M a s . a . at wheat h a s k s a n s w a a . aad, i l h a i h - , , t | , 
<ag W p i sns ta It, t h s s . wd l ke a n w g a t b . tote 
€ ££ B ft X £ Si 3 V A IS ii ± & £> . 
f foM tangaM. bat ka -ha ; u r W . ara aatboriaad * »»»' 
W l ' C T ! ^ . . u , ' < KUAS FAKl E «• » caad-Ul . tat 
"y nprm* torn bk._«al-w.t. C,»mn} trftht Ith Brwad* 8. C. M. 
F O R S A L E ! J U S T R E C E I V E D 
T H F , W * : ^ ™ £ H * £ £ d i * » • W 4 L O W D I O Q BTOft f t , 
' — • * - " * * " — • "MfcE. r—H M ^ a g *" »«! f R « » x r ^ n t Q i j - A i i  
Cn+.m*»D*n«*amur. V T * ^ L " * J T * 
Col I L o w * T a n O u t a a Mw C M M U . a d S a . C . f * " ® - ' « • » » t 
laa- ; R t i l r o a d . a«d at , . B «ratortMl a a d a h « I U i , ^ 
G a a t n l o f t h a l i k Br igad . 
vr« t r . alrtbacibri 
i s : 
I tha W « « praa ie t inratabaot , m | 
• i T T J ' i " » "<•&*» teCtart 
Br. I L WALKER, 
c i i E \ i r s T 
1 pair, iacladiag niakaaaa. ac r . . . t u u »Ubi«fc 1 6 , 0 0 0 R o s h e l s of C o r n . 
! 2.1 " * * ~ * * R H WTR* "uVk.LLOW_ T H l r > - , ^ ' ! . ^ f f c 0 8 ' } * ? ! * . * r » . 
I « . W* « • aathoriwd to aimoanea w « j W—M plaaaa j . M Wrt) V KM ar » owl . dot T W » . ' 
u.324;£ank of Chester, So. Ca. 
. - i ^ r S T S . . 
C H E S T E R , g . C . 
HM H I H»»»ll at tha Contar fprn* H l . U l l A . ( u x i n a ' i , 
WANTED. 
w i l l b a 
(In R o c k ; C r w k . Apjkl t a d , k j G«orga I. . ' a e l w a . , - _ _ _ _ - — . 
Mc.Neal. E»q . Mr. Umtp f « w ~ i M i - « p - T b a f r i a a d . of M . j . J » W K « M - BK>N | ) ' & " ' ^ . * 7 2 ' , T R Y O S ' T R Y U S ' ' £ £ ! 
M u x daiic'i ier of Jacob J o . i t l i , t i l of Cbrator M « O . O « r a n - M . . • - < ; « - * 2 . , , r v , 4 , . , ? © r^.s.v « « • . « * » • « T''«3tpsr r r j r j i x * ^ ; « 
tb . M . m. i . r t , by far. Ba-X T*»ah«i* r m . p . m . l i , n K l a t . b w u . ' u M M ^ i O f , , H « » , . , > , » . * o n o o n % » * I . 
C h n W C M U S R UMU> ( K I H M C W B U . -or i iuMf aTCk««l*T Owl..«tti— •«•«!•«: ! *>(«••* *«-» J»o. A. towi. T«k» t« >• rf » ( M W | ii.nr i l M a > ^ | 
dMighUrd Dg .kCw««W. | I U C1»«url>»t 4 ; , f , »«»-. « ' M 4 t in 
P i a s " " " " I ' A C A N * S M I T l i T \ J , U I , 0 ( I | | S ' -NEW f i O O H S " M | V i « « r t »«!. « « AI 
C O M M I S S I O N M E R C H A N T S , ™ J * 1 , ^ ^ : 1 ? , ; ^ X . T ^ r K t > - T H O M P S O N I A N A N D 
V ,H M u . r , «•- !TS KAJBT l i T . 1 Y„rk . U r . - . W —SI M * « * M « k h * . b ' » « * - ) l 1— fc. C«U „ c . . . w 
" ! T " - . . 1 c i i m t r o . » . « . M4 1 ' A . H C y U V O t t i •»< •>«»«• frt • * • * ! «- «'"fc !•••«* , - u , - l U W K ' A t A S O UK! 
I* tba T o w n a! 
April , 1«»J, «fl T 
n i Z W—r. !•>• w i h o f E. i. W.«t- and d«")rk 
i«r ot j « « » « B « w - . r,«q. of r » r « a 4 . i« ik« 
»fr.d y*r <* •>" S i x H*«l 
r « . » « i» t*f GMKtMMm — * "^W" 
ItX ATTKSD Tl> T11K fAl.E lit M E K l / H A N D I S K . r w A - * . . . »,«M4 «-
« « » I A » i » i l i u l m l tmif t— H w W m 
C O T T O N , o l t x k k " * k M > UH in — W B | t » « W 4 . • I> W U » » > . C k r i w u . l i f t attj M . nlori .ua «Mtk, loai.in* ' 
faiil. n a fcw (<««• . • • 8 . ™ r . T l . e r . « f e t j ; riOCH, OHAIS, BACQX L.IRD. i t . 
raaon l o a«ppoa« tlirt"al.a U a a g o . . M th* ai i joj- i • B ' A t K . n J C R U H J t U B A U f - U R S . 
m . » t o f tha CfcriaUu.-. r a a I k r t a u i r l « a i a ; C e W c l Ma«!i « » i • « ! » « 
liar aUut-1 fa to . | A f w l » Mi . _J j [ , » o a Br. OU.U. a:.«l G . a * K a « » 
CYYY 7 i N E W E S T A B L I S H M E N T . 
itlavkfls. w. % 2 » Z > X Z £ H " , u * r-*w 
: ; j TABUSUMEST tor Ui« 
Malt ing a n d R e p a i r i n g of B«nt«s> , 
I A w f.r r^wiriiw 8 A I 1 I ) L I S , A . . . L b . 
I T « * . o f Cb—M*. » . k la ' . i H r M , o»« A ~ r K-at 
W B. C Waal'a T a i i w Cboji. »kaaa ha * i » W 
( H U T U I I U K I T . 
IJOBaloaal l i t U U t 
W . U T --BI0O ta t l » p a » lw-h-1 
H i t . , . s a , U u a M T . a d ! ••«-
»«r». BtHrfa Kk«ei», ( W w r . A. 
H.WB S k m « , C r » » 
few . a d < • > » . CIMk ( W 
BM f g » k « • . . ) 
U . , K f » < « g . u < i h i -
W a r l i c k 1 ! P a t e n t P l o w , 
I AMES tl f g R i ; ( > » N 
'I u k m ii.w M t W -f w-
f-arming Ika PSwWW «t < ' W a f t M B B . 
» 
ALPO '. . U r * . a f 
P A T E N T M E D I C I N L S , 
WEST Ala I X t f T S O U O S t B a 
r i W B CIOARS TOBACCO AMD SKOFF 
m V S K l A T ) * HXTCKT CASKS, t H K R M O M f r r K K - - , A.. 
I» * » ' * d W. k » •Bfa-offd, t u t iatati i , W y i * s . MKA a Muck 
«. m*; V U»t4 >a a a>n,»p»J J j , ^ >!»«.. [w-.-Wed fcj 
k i a s t t f ia -W W t a - r U t a . MBUIW! h j r a t b o t w ^ r c iaMMd Apxi." 
w a r j , wkoae aa»»i>»» »r* aae«*d for i k . St»r«. 
a V F l a i i j I | f a d ^ > - a « d P k r v i w . a I'r ^ n f j . , 3 1 i an ! ' i ! j J n ^ . J 
ALW); f . o lik.Ir .« m w l k a t . la 
. laara Ik . liaaian- M Baal Uak ia , * , " 
« tf _ . JAB. P W I W O W . 
CHESTER DRUS STORE. 
^ » l - T a a l w a l l M M M H a a k 
B a ff 
ISarrJ 1MEKICAS. A « i * p c . KIXSJUS 
Tartuk, ( a i u u a , TraacA a a d C ^ l w k , 
ORl:CS l» lEIICINIJi 
P e r f u m e r y a n d F a n c y G o o d s . 
- J-'"" So.pa. BrWK.I, Conta . l lajr (*!». Kjtrar ta , 
t r ^ f l 'wa^d«. Fraack Si T»iM A t t « » . 
- - C ; C O L O G N E W A T E R . 
B B k '< —p'r . - i r x a . l i i . f - i a B . ' i t n o t «a D r . » i h i 
1 ^ 6 a i e d w « l » a . # U n U , D j . M a f a i a 4 ( l < h , 
f U a l B r e r t j a . I t i , 
*f ta**a Iwr . U t f e . « • * » 
i i . ' n . w . ' » i M i . a i s > w a l u P m 
BKKOY * W V U E -
n,j IT w , - j 
MEDICAL C Alii). 
y t * 
Baco 
I w m —IS a IJ aa . l . par p w i i 
Caaa - 8 0 a 85 M l far hatkd. 
r « a « . - T 5 fant' par Ui lid 
Fi jAa - t ' t a | 4 per Inwdrad-
S n i i - b i l l caa'a r< f -aa.t . 
c « r « » - | l . I f l l r l t . paa pawrf, 
lat— P o r 4 T O — # 8 . 0 0 par haabal 
H MMER 
{JLOTMfG, 
tka rifjkl id I". 
•adaari ! W a r t t k a Palm— I*— ; i a tk« a & * c n a u 
• id I S a M i e u . R W . > w n « » » m y l a a ' ^ - a ^ « , - . a . , . . . , 
1 r iMHiiai d a n d i r a a . W j a j a a t . . 1 wtw— 
i k . ( i d M a c a . W p a a a v a i •« t p f 1 . ' •> *» a>aa> * 
a t a r w r , a«ar H » a « k a — o V . • » l a A i a a C » ~ k Matrb 1 3 
1AMKM W. l i t f 
»a»lv»» u ^ t h - r n i k . p r a r t w a «# 
«i s » ' t « » all i*a k u c k a x . t a a -
d « Ibeia H a c e r r I1 w u l i k*m.-r irimti 
. " i p a t w e s , a a d R * « k . - I w «f a 
: U V r » l p . - v « - f c ia l i t n r r r - w UIbrir M i t a a a 
t » . I.fck a ,,1 ajar.ya b . ' lo«^d at h i . mi . 
ir*e» •>« U a M a Sia—i. » » d [>r Mnrrwoa 
s i Itw l i a a Rail U , « t l i n l . t or « b t . « * « • i a 
!b« ..id Rai l R o a d 1I«M « W-a out f i o f a a a i i m . 
agy a«ae«d . _ « 4 . 1 ? ' 
Jordan Bennett, 
N E W G O O D S . 
naaa. i"r C « b or po .oaa .1 t w m m . Ha S^ ia . . . 
] l.imaaif I bat ka akall ba abb. '« s iaa nlftmlu* 
j M all rawoaa'^a patroM, . n d a^ ia iU a - b " " ml 
I S l d l f * 5 2 ^ 2 * 2 7 . ' k C T ^ k - j ^ » C W * a * ! * J * r ' T * a K . • > . . « > . » . M » - » a fcary* 
I Ko abarta m a d . tor a . h i i « t i « a t f « j ik»«* b. ; t t o ^ r a w , C a l f c r y . 8 « d % . . a d .%d. | 1 U l j rt«k rf 
w . o r ^ r . 
A p r i l * 1* » ' - I b a j c - H r a l l j .^rrta 
j —— frwada an.l lb* a u b l u M Ibaar a a d baaal- j m a t S . a T « l , abaak Kwr «aR a a t abaar liar 
1 o ioaaba . s tarka t . j . B A C O K a I » • » « rtork. a a d n » 8 — * k t it. t a l k s Mmvaui: <:w>. oa- «a b a a to a r « « » « " l M d a n n . « . 
R.p,,tfM l l ' a . l H ' a ; A ^ W / l l . r i f r l U E T E S N E S X E E B A C O l for „ ! •"! Crt*« « »»>arl « i ~ . p w M I M l I 1 I M 1 . ' • , • - » ' i a . ' . t ^ n w a U r l - I « * bai a . . . 
COT rUN - T b a a a - p r . - a b — p f ' M E T K t N E ^ K E B A C O a . tar w a gia® t b c « at laa— « • • Irial . . . . . , u « ..I . . 
W k A a . f a r j U b . j *" * > » « — . p ; 6 A S « * M r r H . ' , . „ W » < I M C A S ' I . b p * I ? , ^ 
W..4 HI aorta T • .p. M l I7» Eaat B»j . Owrhatmblb C t Ptir^awara " ia tkeir ha«*ri»bl* 
8ACOM —M a' M tor old abWl W s al4a. II . | — 
> b a a « b o g n a a 4 1 1 a U I . aad 
V K l » < 
1 H . . 
• j A f 1 L C H C O W . — A r . r a l i f c e r » l p r i « « i H ] 0 o » d - « » K w s f Maaabatn It Agar a 
j 1 > I b . x i a r a a ( a a d a i i a k « > • ! « *£ Skwa.MMl t f f a w i a Commit* H i l 
I t j .qu ire t l t k i a o C t a . I d - t f 
j \ y i x r p E R SPRING AND SUMMER GOODS f r ^  ~j" -> 
COIIUFK -'*t t t a t u a a la <na i . f l 
mmZfrnrnrnm «•»»SMMBf®» 
Latest Styles! 
4. H. DAVEGA, 
U l i ® 
I b a p o b k , 
t a d a . t l i 
kart tiata, 
W i t t 
>vr r t N 
a u t etr Mtaar^ l . f iT*ib7 T u T L i T l . T " * ¥ " 7 ^ ^ linAMAU * ATKwiar ! S.tT-.*f-
r « • « . J M - ^ a . k l | t t a C - ! 5 ® ® ' P 
* a « t . I t 
* H. BAM*-* * CO. 
HAS n u t KBCJRVBO H R RUCK i 
Ul H U » a t f . o a k i . b i a a d . a a d i h a m t b i t . -r»aer«! ly i k t l f e e Ha. r n a w a d t h e p n « -
t k a at I laai iatrr agaia . a a d talwita a ahara nt 
W W patroaaza Ca!! U tba J K W U J l ^ 
* r > * K . J « * ± ! L 
L M K « l a a t w l t f t d fwic.a • treak 'tot af J 
r a M r a w i , 
Bt B.MSO n x i i k . 
»Pr». TVRWiMISE. 
u x j w a n o n . 
W r r i l K S l L l . i HCRE t t A » t . 
"a I>r^f "tara. * 1 f 
J t u O w n Mt 
w . II. GILL'S, '-•£ 
» i a c " a » a « S p r t a c , l . a a » a . ( L t l t H m i t l i l U ] 
^"V1" 1*— 'STAPI.E A.\I) I \ ( Y i>RV GOODS. House's Indian Tonic. 
Wb.ta I Iwtr bar p a a d . I 
TH E S . k t B r i l w r w prwpared ta a a » - a w . j W . a u r w k a b . . .at " • « l a t a all a n k picture, br tke than prucM^ j r - ' a ia k a ' t a r d . * ) he wen. 
C a l f ' a t b u R.»«aa, oxa iume . p a e i - M a , a o J ; e ~ t t r l » l a l b . birda ta ftw 
c m " " ' ,» i~£r~r r ' ' ELECTRIC OIL. 
» M u r i u m ' I — B U B t a x - I N L . . k M * . - « . » • , 
j l E t X T K B F S K W U O tGAXRIKS. i "*£'» u i ***!£*£ 
P W S T S O n u c t c u oauAMoiic ! — — — - - ••• 
j a i l n f«*r voaraelvea Ap^l awb ra P l l l * T K a W l t - V H BAICUKB, TO 
Ro«i«t W k M . W » . , o « r h« r« id«w. I B p ^ y a « * W . kim.to- « . f R I N T t ' 0 r S K S C M B,'R10J*; BOSKS. • " P h ? S i C i a i l 8 , 
• aaWd I . bar ( . l a J . a-a : |>taao ( i ^ d . *! a I! k « $ * , f l i a la id U a a l a w . - . . . - • . — . . . i a - » n | « i « \ 
I . W I a M k t h . a t j a t w t a d « t » . . A , t » , U , |tf « e » t . a p l a . k a , « l « i » . . \ \ t « M M E D C* V 
wad C t d a m i SUkA. B W k 1 taaaaa M d I 
} < M i 
I t t . 
J1 ' 
I 1 .^ . . - - «»d A*»a. KaaiM-.*M atl-i tattrtii.rtw.t Fcran 
L " . . " " " U a r r . . « J . . « » • « . . U ftr«h. M 
RKEKV * WYLIE 
l « -« f K. EIXIOT'P 
F r e s h C o d L i v s r OIL 
Wi 
R» 
U w Oil. 
U S K H 
JACOXETS 
EwkKKda-rrd S W I S S COt.tABS for M « r « 
BONNETS. 
»a «d t b . ladtoa i t fart iaaktr ly i aa i iaJ towtuik BM^OW, P ^ a t k F a . - r a A I 
M A N T I L L A S , 
U ( « a a d M t * * A S m t d f t . af i k , 5 B * ® f r s J T « . 
; t>Mit)i«. * 1MHA CHOtOtaW.CK, 
i k X E S AMF.RICAN CUUUMOUeCi 
RHOisKS FKVKlt A Aiil K Ct'BK, fcc 
I «5x-S *rARKUXol;F.I .ATl«tK, ~ ' r ~ ' 
i I 9 I N C U 5 S . 
| S P t « i ai* toda, 
I SiARt), 
, . . . . fKHCA.. 
- ^ J * * - *a^ULUks ^ ' T S - ' ' SHOiES & Sf .1PPERS-IIAft£)W A RE, "* « 
1 « p p « l a a ' Call . « tfc. Obattor- i f 
Maakiw . H a . . * ; . j £ i j t lra . -u . I 
j r / D r a g s a n d M e d i c i n e s — C r o c k e x y a n d G l a s s W a r e , 
f^ft! 
GIGA US, CIGARS, ig- i j . 
JU S T «»peo*d a t WALKCK^ D « » « STOWS. . M * M | ,*4 . , , „ v ^ ( U - r w w , , a ! h ( iVelW*- ! « Sli o f fio« .No. 1 . 1 ul NBO« j m+m wmA UW L « K , „ 
M M l i r - I#: ' f t m F«r»** »*dl til# 6N* W t w , - , 
• T i i t - ko a.ba.1 ilwr aa.l U » ~ « r a ' E » k r « 4 a - R j ft tt I S » U ) H . VRS b r 1 1 * 1 : I t t U V I m m / i P C A f t V M A H P O I A T U I K I f t 
B T T f l f l V O R P A P B I A f t F a » J - it# — — — • ! k » n W I I f I H U U W L KJ | F l I P I V « » , * » • » ! in m\t tm 
B 0 0 2 l . ! ® b . ? S f f i i 5 . , d , K c o t U M ^ J ^ W A L K E R , • J E W K L Y , a m i a C o m p l e t e A s s u r t n i e n t o f P I T - " ^ - - * 5 * v . 5 ™ ? 
— w r . m B I B C O C K . F U M E R Y A N D F A N C Y A R T I C L E S , A c . 4 c . T I N & S H E E T I R O N W A R P INK AND PENS oractt AT AS *•**!««.(!.•, r T ^ L T l . . . . . . « SHfcfcT IRON WARE 
CAN ba had — Walk.r ' t Drag Store Uaa, Tlwu I a— tbiet* I ^ » ^ t a , > b « t « r - >h -ua« . t - d t .1H-« D r W i l k e r 1 ! D r u g S t o r e . U t ; « r P»ptr , plain t a d Kna'l-ipea. Tr . r . p U • . a * > a « r h I * f . Wa , a a w h a ; • !*•*"•*• « • ' ' March U l » if 
Prncikt a f all aiaaa, Saalinn W a s and VYama. i i k * ka^ri—tb. u a a ' t b t . b a a ilw aya h . a,. rHKStlH C O H S K T * . . — i • „ 
Cuaa l 'a Hair B n t i h a i u d Ck'MraB 1 p . i i d a . j r a * » J a . a »ar«alr«- paw* 1 t b a m i g h i b t rafcWm j April S t » I f T t ' t i f B V I ' E I Y I ' D a t D» I V . m . . Ajwt i 1 6 
- * ' - - 1 " — - - - - - - - J l f f J £ 5 r T • • - - 4 - i h r a^r . | i b « - t ' patnuuiitr r t c m a d i l t t w n 
b a a d . tk - paat fr* Jaara . 3a«f U b j a Mria 
l « t f M a . J . r Taaada* •» Caart I artad opoa tba 
H o d g s o n ' s S a r a t o g a S a l t 
r c ST«««. T k a | 
at tKr '<ac ia | j 
: . IM—i.4 not an>«vt t b . « W i wf C l a i t a f ' '* • 
| r*at«at l a M a w 'a MX th*r—~ t b . pradorla -> \ 
my i h s p a . a t la l l w a t t r fliatriat « . 11.a p«bl . 
A L ' s t of L e t t e r s . 
A. II. DAVEGA. 
>6 ^ ^ t 
U > i | 1 H y \ , _ ... , 
Taat j o - t m f c i r a d at i k e Ckaatar O r n j 
M A N U F A C T O R Y 
P H E tabawftW t»k."* tkta awthod M : 
im dulUt, <#*<•, • 
A r a t i Vat 1857. 
OOTTOH Y A R N A OSNABURl iS . 
s c 
A 
J . K r 
D e G r a t h ' s E l e c t r i c O i l , S I L V E R W A R E , S I L Y E R W A R E . L e a t h e r , L e a t h e r . 
H o l i o w a y ' i P i l l s a n d O i n t m e n t . , f T ^ T J T ^ . ' T * ! * ^ ' T ' T H > 
H e LAB* « M b » a 4 T i m l f u i , ! . . ] M K ' h t w i i M b 1 ^ . , . b , ^ 
Fawa ika a 
ST K A Y R U f r - « tha S t i W r . l w r . . o a W t d a a t d a r a t* ». a brindl , ( 
Taut, witk a WU a t arbia . k a toft, a n d . 
; —ilk. A a y h t b i r — » i i « » f bar * k a r a - ! 
( . • i l l ba t l u n k f a l T raeaiwd-
' J O H N S I M P S O N . 1 
1 < W C W . . . C H . S a t ' * . 
. M U a a d dra — T — - •» K « «ka k a t l 5 
- . . . „ J , a i m . # h w a t a a a a a i b i . a l . a t . i t » d * ka • prrparW i « a l l u r d a t a 
! f w b B u t i m . Tie* M x t a » A ttw»* »» «W •• • 4 B H W J i«h iw 2 K f • F H I . \ ' > > » W * I I •" I 1# | -^ wUI M M at C t « H ( « M i e r t a ^ fcr ' «tf w f e . . i A t * l i M M>C « i I h a r 1 ^ 4 1 1 * I l i k h A r I t i k k . . n | v 
. ; W M . . - 4 t -k . ^ it •»->-. Y « . . i i « . u k c v A , « o i i . • • i n in •- n r r i T . . n - - , r , W M , " r H r T k r v l l l r « l l H i l l A . 1 i i s l i o n l y . 
J U 8 T &SCEIVED A ^ D F O R 8 A L X B Y J *lw«r» » • th*»* T W ••«»»*«• P4^» •«»*.• ' t \ U . « A » CaWw^tt, i r Mr* 12ia«b«ik MM M» «4 f L U t t k T C « i I- w A l f T t O S V l M at <H4 Srf w ?• • * * & * * * • a / a « a » t « 4 ~ 4 r T a * 4 ( • N R . «t • AU wi l l a*raa »• «ay » • it »• twaoBM^W (or « 
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T O T H E P 0 R L I C . 
R 0 0 T I N 0 AMD Q O T T M U H O 
n u i n r - . H 1 raylaa I. C'.pt R A T a r * * T : * . a w J a laba 
t ( 1 —< »" . II ft law t i l w t ; Ma laa a i a M a *.pVa5^^^LZJ5L2r; JZriH&Tvs•"« " .fc*r ri^ AawAM, 
1 eaaaft * « « a a a « a a k i « . ba» a* OM l W « f AMII W " ™ i ^ v T " V , W v X a e t t a a * H a a i 
i W a a t a l l M ftkarv ka 1*iUd th« atric* ^ V r t . C U t l l M * l u t a t af i k « N M « « 
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H E A D - Q U A R T E R S . 
, a w a a f — a l l M a a a l l . aatal br 
; i « k ar t a d d a . B ^ k t af a I U 
lakat Ir i fb i T b . u d j c - ' . aUrwad. 
V>w ia M tba o . l y . 
PH . N E L S O N h a a i a . hraa daW claetod *'">a~-«. U i u » « . . a ^ M l f b n a n a j . it . a a d oow m i f j o n a d Major t w r . ^ , 1 of tha • * * £ " w , c kr .ka « i « i - " i awMh . . . " 
ad UiaWtaai A M. BH1T11 u . . 4 , 1 . " ~ d « . f a r it i t aw»ra4 b r pa'aat r l fkt . b o t : 
T&SSrr" 
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LtttBCED OH. rAl.TTS, T C T W * . } Tka »«k«d «ilt aa « w " 
P L A N T I N G P O T A T O E S . 
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B « o k s a n d S u t i o n a r y , 
Tk i a 3 » t o - f f Mtulm OaaJaalpt ALSO, ' ist5ns;!» w r J r . s S 8 :• A«W«I MW > » . 
' " l - A P B K r 
kwaw-aw b toW,..t.l. b J U - ^ j w , ^ y a t . t a p . Lrrtw aad iMa Papw. 
ApaBMi a » Haratr-a Mawaci.. a rark . ; . U - i b a a i * 
Jfarmrrs' jHcparimcnf. 
r m th* Cot*® CUmar and Seal 
FEEDING BOOS ON COTTON 81 
IS COOD ECONOMY. 
Dm. CUKI 
£ 6 
A* I Ian been 
*..*.. th.it wire ««d dantbim but to 
n u r h t U e f ec tau i ly retnored b y • tew boort of 
Duahilra* much »f i l . is n * g l * c t i* b a m th* 
Wi.it of' cumiderai ion. or I r . m • n p f m t i . i a a 
t h a i lb* tiller of the grand ha* n * t i n * t* 
- *•> </ ror r r^rt^uT.ko^fc:^.rirrr 
„ y « r . , > i l » « » e r . m for the Im.. 18 . t K , . r f l l w f a r m , r . . I . , * . c b * f (and r U t h e . ) 
year*. w«b*U any inlermiarioa. w « h . e«- „ „ u u _ t . M , , n t l 8 ' , 
« * * » - • of t w o d ^ d v i u that . w e . t ad h a v e ; „ w k . , l U l „ c b W ( H , W U hi* * £ / 
!*«• H P » - a r r « huaincM. a t d this he should do. bat DO. l e a . * 
•>' " * »"»• Thmefore . rfjraa will . f t . . | „ „ l t U , who<imo.r *« t h - y e . -
ormanee of tf>* weightier matter* to the a d a . 
: • y thiag elae, I n u w but In l i e af ih* 
C f i £ 8 S S & 
TEE COR WELL H81SE i PIANO* 
f p f c l C O M W W . l , hereby g l r e . M i c e to 
l j b t * t r i * a d h * a d t h * ' r * e e l » * g p a M w . i W 
b e k u tohea e h . r g * « • i t * H a l t * h i t h e r t o 
* • " H O W I I T W S H U C S f i n Chea-
ter A t w h i c h M n a d b e i* a m p l y prepared to 
p e - « i d . g o o d 
( V e d t f y a * * 
My m l thy 
Oh >a rimi wfct. toy**i 
I bur oft from w.kiog 
l a i M l the* 
M m m e t in y 
rr a a d M / , 1 will « . . . y o a and Tour reader, 
• a w ! " " ! ! " • ' * * ! * * « . " p o " . w ^ i l o fa d m i r e d from (ba b « B a p ' o f 
a q d t b e w r t g h t - n n d • » > • ? " « ? * . k n * i . g a t ibem ds t h e , 
i , s t 1 rear . . T h - r e taUur« d*a tmd d a M buw , ' « . « * t„ t W a m . 1 . - . and . 
,hnor fording fo,gt« cott. n s e e d : * g r r e ' m a - Ulm.lK-» . . . o w l d be . to b a r . ,he o ld , l - a n . n , 
« p w l . i h , r t H U eotton s e e l t r f B M thmn. w c i m ^ eWainr of .hair h . . e * 
I AW m u c h #f ib*ir«p.niOB. if they l«tfb«»ai g o . . j _..W * , < l f f r - 1 , V j l P -
M l b . .e*d before t h e , tee b e « , h e . . * . , M,,-y l | W ^ , b r t t b l . . . b . « ! e . 
* V r e . ^ k . J ™ " ' * * t - " »Ml rank eldwr.. « b . » e pa .p l e b..« a a . w . . « . 
MCtkit: IIM»»I mymd o u l s f i c r i b « y h « r « bt-m ; r i ^ r , 1 ,1- ,1* 0 t S o d ^ m m i tk# h-f -i P. .1.™ c- p«.; 2£zys3rr$s*' '.ht e e . b - I the «*ck cannot g e t to t b e m any e . o r . u T a h m W , g r - a n d . - H h 
t h ^ t b n m t o m ; t » w ^ « h w h « m t l M r n p . « h . ^ e , m . v be . A t a i i d e f "be heaattW 
Aa I baal them o a t I |*i l al«»ot ana gall»n o f . t n M t rUnta" and uea>. m . wal l ka let iaad s * » ^ 1 Th*,he T" & ; " « z z z b z z r z I led all rtroogV,fce . » d u l tbr..w theo. -ut o f ( 4 „ l h . B „f d n i l f r r - , , , „ r n M i , 
• b . m r ^ M . day, o p . . c . « t o . ^ r d , * _ j . " 1 ' 
Pit l b . ^ e of c -or .eo .eore , I ( „ d tbew. m j fc„. I t e ^ e it U » W « t b , d« ' r . f . i | ! 
r a hi i'jr, to n a k a tbair b o m e a . 
a» enhance the lje»«ty of ttieir I 
I eountry. 
b r ^ b i l y roand tby bappr beart 
lay t e ba%aa u< paaoe a a d lo ta 
S . ' e r fruw t h r . i o w i M g ~ » l * * a . - t 
a n w e H ! m , i v a » . a r . a . II wwb i b e e . 
last tboa out teodei U e . a g b t uf • * ' 
BOARD AND L0D6IN6, 
T H E S U B S C R I B E R S ^ ^ 
Q n B B J f e n , s i — T b . « d . J •~.«t.a«»«prraw 
**•*- .1 . 'ewrty w a d ' a n c e ; 1 - * o if par 
i k U l w 
! \ \ m B i . f c » their fr>e®i» tbat Ibayar. 
» T rflB « « J l H '• tba 
Furniture Business, 
aad thai tbay b a r e for »>b>!<it><« at , i , u w i > a 
. . ik*- a p * * . . * F a r * ( t a r e W.r. K , « « . 
! the Kail {(,;»,d D e f M . a Wr*c and wwti M 
! SUafc o l KutWrfure. l a part of 
BUREAUS, 
• w t tw delay t d V r 
' •ea wtil ba 
My »>wl gtrrU tbiae a 
i day , upon c 4 t o n y e d 
a t e of conreoience , I ferd ihe ia in 
Uw • o r n i n g with tba teed, a . i rg tu wi ib eor». 
I gnt t h e n from out t . one and a half e n of 
ear* a day per baad, a l l t h e l ime ibat I i m fee t 
far off f i e n d ! 
and tall. 
Famraa' fcrewell! my l  
b e i a e e a aa broad, idee rivera & . » , 
And (araota w a r e a a d p u . n « aatemi. 
And BMuaia iaa ia tba — a < b t j t '"« , 
T b a wind tb«t b r K . i b « apba thy bruw 
la not t b a wind t h a t brvatbaa on m t e 
T b a rtara baama abiaiiag en tbaa I 
, t a p r e m t m y a 
10 let my aowa and *>gl ih iougb into 
N o w to g e t (hem appara ed and t o their 
Jtocaa.—Tbe _Br»l thing iba hojr-feeder d in, 
Wen feed , t a e aowa aad piga - the piga in the 
pen, t h e aowa in the lot. T h e g j t e « made fast 
ao they cannot gei o u t ; th i s ia all d<«e witn 
eery little trouble to" lb* boa-feeder. II* then 
goea lo lb* seed pen. throws out alxnii as many 
•eed a - he l i t iaka lb* pork bora will eat a u 
c l ean ( t h * h o g s h a t e ful lowei l h im frum the 
tegwUr leeding ptar*.) l i e then return, liack 
to th* lot. npena the g i e .an-l i b e x w a ird (4 s 
g o oat at their l e i . a r e , but before they can gC> 
to Uie seed pen, the pork twya b a v e ea eo ali 
' " * 
-Vrpteil 
o f . h u n t two acres, w here they h i v e pleoiy 
water to drink and walluw n I fee 
( •ox* a day wi th c t m . in the u-unl 
•ora* tune ; I u.eo, to * b a o g - tlt»ir taid a tinl*. 
t* » « g l u and a v * r a g e j 
o f a t , li"t" for the l a v 3 yea-> : 
fn 1864 k'lladvS, we igb i , > l . ) ( 7 , i 
MI* to th ink t b a t a g c u e i a i e « n t u. 
b . « i e g r o u n d , oagi . t t o be w a d e . beR*. 
it " i l l a t r c n g t l o n our *i lactam m l a 
t . red land, and he lp u eaal t in th* 
Cn'mbtcned b o ma rut, tbrouginrnt t h e « 
Cnionbaa. leb. 1*41. J U » iv». 
•ar a* man* a* will Dttar fcha wilk * 
TW HUM* iaeixiMy K»Mdia ta* middi* | _ J » Vt MO the Vfeoey ef Mr t. 
.f lb* 1V«m, baa large *«rf>rulto. w*M f » « 1 Wib*a*t*rf M e^terW ' T^^.z-tr.rzrr:^ r_ «»» 
• » ° . l l ° n t O o o u . . r^HC^mla. J . . t K ^ r a *>- dai. Cbe.p 
Faithful, . .4 AttsDii** s.rr,»t, » r ^ ' - " Bedsteads. Chairs. 
t a t t e r . b.aa*tlf i W Hie e ! , « t t * paMae pat- j ._**'** , . . . - P S O A S S E X S E T T : l U r b l r tarwsd T a t a r - . Parlwr. « ^ , B y 
^ . . ' • t b r ^ a V r , ' " F J W E S T «Xaay.*aW^wltL:\ t rSe. , 
T W H o a s e N w a l r w i r a h * a l n e d » wt- ieaeb- - \ • - a ^ a * * V . W I f Maple W i w W W « « 4 S - . t 
brity a - d . r t b e r , J m e e t . . f j T S A D D L E & H A R N E S S B A R E R , * " 5 J 5 f » f r ' y H m t T M . a a d t b * w w r a i H « n a u t r w i . " > > » ! • • - R < s U « g . " »b»O I . 
t b a t b * wil l . a . l eaat . b * * U * t o aaMaia x a W i C H K S T B B , 8 . C . . l > ™ * p b m « e * b * a p - Caw* UTaudacai 
Hi. O m a i b u , « c a r r i a j e w i l l a l w a y s b a U 1 2 3 * l w ^ * w . * ? • " ? ! * . ! * * * " ! 
r r t d « » at tfc. W r w r e y Z t Z . Z l M . 3 , t a i 7 , ^ > ^ 
I j : » » oad bi» w * r i done under bw per»«i 
— . — — | super,<**..* b* e a a a t M y warraal it t o bw e 
L A N D F O R S A L E . r . Y j T T ^ T ' a 
t l F F K E t e « h , i b * p l a w a t i . . . k n o a n *a r - ^ e 
tb« M * \ i » « t i l*Woe .« t sa ted a b a m * » e • , A . • • , 
a b r i f m i l e . t ' b e s t e r c ^ t a — g ^ 
iqn i p D p c T 
nearly b.,f . d , ^ to , To ^ H ma, CoBceTit 
« C. nuwi iv * Ct 
of tb* mm7. aa j A M ' » . I S , _ _ J 
I). ( AKR()LL Dte00Vl:aED Al LiST 
| iJXCifUhi*** 
Wardrobes. 
i " icfc M a h a a a y 
1 S w b W a h t a t 
i P ine S t a i - r J . 
Tables. 
i ettkuso -4 Corn. I 
e f^aa. l a , . 
e ko*w» tb* M m 
OotUje ruraitare 
' LOCXGEl*. I la l B a c k , 
W a a b S i a e j , 
( S+eret»r i«t l i b r a r y ft 
raKw* Leal l h « . a g " Y . 8 * ^ '. " * f ' 
' Cankae BanWe Tap. H u t u * * l * " * * 
! Centre C h i t TUB Wiadaw " b » d » a l*v--
U d J - > W u r i T ^ d a t « r « F r a m e , and t V -
; t 'ard 4*> t tope*. 
! T - * a t b e * with er*ry vari-rty -et ar tVlea u m ' H 
•j< .» an e e r a M u A j a e o t '<< t lua k i n d A l s o M of M A rnu$*E»; -a *f *bWh tb»j * i < 
t S T B o . i i 
H T A ! . , 
SITOB'S inPBJTDK. 
•A-m a l a l v o r M o r t i c i i i c 
For tba Cotton Piiiaier tod Soil. 
ON FENCES 
Sir.- la matter, *f poiitk* | 
•bM I 
I W i 
b * w r d . 
a m i M i a g b i w t b * c l o u d . 
my m c f a k » e d fraead, UwwgU 
» f » r l m»»t Bv« and nwwe. 
II E L E C T R 
wbabw'^r^i'r r 
» * l - a«M^»g abicb are I! .15*. 
Caa wwagl* in th* «ort4 W Wt». 
HOWABJ) ASSOCIATION 
r H I L . t D K L P H I V . 
IMPORTANT AMNCOaOEaSNT 
COATS, 
Pants, Vests, Shirts, socks, 
Iff AWm 
jdAl&i 
S W T 2 & T T o Platters 4 House Builders 
N E W S T O l t E . 
I > * . C L O I - O -
l<*D to 
laud, and I, n<* w i r i n g H» be b e h i n d Iwrefey 
prw Unn tfcet ! a m or. lb* l m * e , « n d b a i i a g 
tnkrn my . . a n d . I pr^biM 10 a declaration o f 
t^** h a ' e been ramaiarated lo bar* a r->a-
• c a I M > « f U t b w ! a i a t u 
b e l i ^ ^ t h . , *IH»# o f «M i r - i y 
'"*k ' l r r r i f 7 " , H ' r H ' ™ """i'lVl ,B ftoMM *tt.«*4 aub IM»I l'a«to 
EmT*Z i f Z e « 2 u ! I ""•* SPKHMVHWUIKK*. SKMIXAI "*******• iM«'rK»c^w>xt»ani«* 
. + ^ j OI.KCT. BV W I I U * t b . V i c a a f < * N A . N « U i . 
; ' » • ' pp-r*»t you i r » a . « e B i b . | to iban. 
j uny | « * » i l l lake a walk 
rn-irtl I ' f dw^e lescaa 
-T.™ i rwTL'?^ ' vlui 
IOIWW IO iLeau. ab i . -b ia a a n.-«bw«bb- u * j t I ' " '^"J1 ~ " J ' ' 
by freebng th . - . u. .hi* w a y . . b - y P * ! £ , J " 
f u t e n all l b * u m * . I kil l them aboal tbe 6 r . t I 
K » I w i I g i t * . T o n Ik* w e i r b i a n a r a r . a J ^ ' ^ T ^ T t l T e ' " e T , * " " 1 » j 5 i e • | N F > V 8 F K < W Cti'IllEUC. 
. . . • . '«ateragr 2J24 "tklr^u 1 4 l . , " l ' l ' I^ilua'an* u t A M a l by taeaial snOswment far ! r - Z u s . H a r d w a r e j n . n y » , i , & M t » « a i > — 
T W h o , , w e r . . b , m . , » mon.ba obi. Z ^ ; -h-lSj tUitrtif » -*• h« :• - ad,.n,^ g; a.; • 
- Now, Mr. Mini, tbere we a ( m i * » » 1 " ' t ' f f f * r S f ^ *^u ? i* '*" 
i " , a , o * — f -
a bvpe i b a t t b e y wiU caaatder aa i a 
B K A W U E V k * L F \ A \ D F B 
MEDICAL NOTICE. 
U K S . M O B L K * dt W Y L i K , 
- I U V E a u K a t a d i b e m a e l . e a M A * 
W x t l o - PBACTtCK o r MeiUttXE a n d 
Ok • > - K « l i a a l l>t t HMwriM*. Or W y -
M wi l l be Iwaad a t a i t rmidence . <* at t h * 
Vwg Stiwa i t . M a U a y may h« faaad « th* 
B e n w e i l M « R * ur t h * l > r * j S t o t w , e x c e p t 
— , - . » » r . l i v * ! • * » • < » H I " a 
U l . t ' K . S P H U . - i . 
• w a g w s * c * a t n - t t , T f c < n o w *BI» A!»#J»:l . \TT»»!<. 
' '1 _ * £ ,"i t b a a w t n l d w ( r a i m « f batons. M k . « n i » « d b y } 
• } ^ w t a l d » e a « * e n d l b * « M * ^ t w a * prae^e«d j 
'* • * ! » | ~ B t h e a u b - n u a a t * a n c i t o u n i *arb i W a e e t j 
» ' t " S | h , Qmwba. tav* d i t a M e J the ir t W u b m g i t e r ! 
_ : l h , , j g . ~ n . a a a C U A I U T t e i ^ A i r r w a r a . h y u l c a w ! 
aiurr i « . long w « * J e | l - l f c ^ U K l t l C X l . g W K * U S A T t K , ) ±'t ^ «•. I 
,*'* | w i th a d * - e n p t » - a * 
i l» tag lhrown >biwn 1., w f c M 
xtfSas B W a w CHA 
The H« 
i re l ie f «< i b * i 
bbeeal 
- l * toa«atha • n s a i b t»«w.itHj--fc*» 
«- tw, *u - . f r 
f a b ita i 
iiaw«,a.' 1 .M<-g i a b U S , U a - i W . A > » 
-•* S e t t , Br«h.« W , * j p i t o a a i . M,r Si 
g'as. I- -'v-tad r't-as. Few* a a , 4*a* t fcar^r,1 l l a 
aet> J e i k a T 1 'rt*re t:.e f . 'w. , t b M x f l *• 
fce. a aa*.l a. it«ai *•* t a . i r a « a l V i > i -ba I 
« a w H - a e l t M ^ I a«wh a l t f c a * ; 'tft a f a ^ b i 
h« e4R*r* few fer C A S H , a r I" apy*<i*ed p u r - 1 * l ^ t l K ,»ia<-r.ber 
e b a a r r . aa tiusa, II* may h * h . , a d at tba o ld I I eeey ' 
rfaad,pn-jMie-l tt. i t oat c u » t v » ~ r , i a the w r y i part. t - k v . 
la tes t . a d U a t a l y l a a ' . .•! O r e w e f . 
a w w W U H t ! . * * i t a e - f c M 
Cotton Gia k Wheat Thrasher, j 
fli tooBS! 
i . i P W A V b1ir f r i t s « . ami tba ' u " ' . ' V. p-we ,•«,w ^ , N,. *.srasgs r^. 
zun.: r; i r"-V. 
H l > Stack ia - s l i r e l y . ! e a t a . * h* W ^ t e a 
I ' m in t b e bb- *nd 1-rai.a. 
B.HH*~ F. aar. F e w a a d A s * » . J a a w l m . - . l a 
dip-Mir-n. l a a g a a r and lo*. o f Appetite. | j . 
l i e . ™ , « ar-d IrritaUlbj- ail « 4 wbi.-b 
c . u - e d b y a diaetaeO u c i . a '-t t b e 1 i , < r :V,' 
l o , igt-ra or i* r.. . ^ - . . m b vl wKb j-ai'i. u'-.r 
refeiMB e I«» !>e U « e r . a n d a h e n lhar .;i»caa" 
ia r, o o . v i d ail t h e i « are r inta l . a - H e cau«r 
« f t h e m » «ak. n away A i*w!d—ea of i! .e I v 
r igort ixr rarely « « * tail t o a twmlnte i l e Ue> t 
to a proper a c t i o t . ami by Ma eosttinond a - e t> 
rewa.ve ti .e d n e a - e It h i - u«-pn taken wi th 
great «•««• a» » I I - . oi t b . 4 b , P y - i a | . r» k' 
aad f»r lb- » It haa l*r» ?..ond a «*ri efcraci 
t b e w u n a e b u. a b e a l t b y a e t w a « . d rmtar-a 
tbe apprtitr- a n d <ig-w t ine due* will r e l i c * 
tbe oppr.raa.ie a i^aMneaa e> p n e a t d by. eat-
i n g a b e a n y d«in*r. *e it eve >*, t h * d igeM.re 
arifan* ta rtg>-mw» a r b u t Far a d e U w a > r d 
J a t e af tb* > r . t « » t b * t a r p - m l . - r h a s n o .^uai 
wiuett esparb-nae p r * « « - a - « M a n s the M . 
F r o o t St , . N e w York. Price l l A s per bottle, 
c o a t a o - r o j forty d»-*». A l s o Mid by Kecdr 4c 
W j S a I 'hearer S C ! > « 1« l'y 
KtE8:s 
af afal*W> ' 
ctofPrx^Rt 
tx.1, 
14 *aw g ' a , WW l t a w e . aaon 
.day, Aigbm, j ^ V a ' . ^ T 
..era,-*-f-a pork 61 c«.u. U n a 
•*5 rrr*.te i ..^Cyu," 
**aag <4 b . i,aa I V n c 
' ' th* poliiiebMts had 
a»« * | U r l , j m , ii > 
t a «ery * a n g e r « « « W t o Man I .a 
policy in t n a i m g a p laok fence i 
b e « 01 inalerials l - ine B o t e . an. 
l lour rr*pec: fully. R . ' S a b O s l t a i l 
Ccdambua Mow , Feb. J A M7 
( W * .-lu>uld I * pirated 
toeraof ihroountry , , n c h at Mr J , n 
_4.a. r , co lon .n l . tb ' ir pmet i fc l * * y 5 B 5 e 
i neon .any . H o w o u c h belter ih»» 
c t * o m a n tu aril y n o r potion a*ed a t IS ci-uN 
per l ualicl. t o ba maoufactuted into oil ? W e 
ahotild lw p h t a c d tC h e a r Irwu Mr. S a - a in -
IBIPOTEMENT OF H0EE GRODNDS. 
baa n o w a H V p l u . of ...rwaa, a h m h tba B M - ! 
; u-ra b a r * e* l*d *»w*nd in a d w - n i w o g t h * j 
; «!»o*e » tiee Is i s naodlmM >•> a d d t b a t . b e [ 
AsMtiatieM e n w m a n d s ;h* higb*a« Medica l 1 
i ab U id t h * a g * . a n d tbej- wi l l l u t o a b | b * a « * i i 
raldieb. -d . by t b * Aaeuaiatiaea. a B a w a t j 
' ^a> or S e m i n - 4 W r a t l m — . <b* 
M aat urbftt i*to - r - N it A v w e ; 
i j and 4 h e r IbaraMs <d l b * S r a o a l Orgaa*. b f ! 
i the Cunomhiog S « « * o a . w h w b will be t e a t iny 1 
| m a i l . ri» a « 4 * d e . t c l a ^ . i F t I K " F I 
; C H A a t ; F OB tb* r e t * . . » of T W O S T \ W P S 
.V-'ami 
•It a m i O s h O n l v . 
I h e 
*r | M w i t * ' T b i * •* «S.- 'A" 
U ' p i ^ j u * - »'• - ! fh. 
nat ion y « r p h » k » e . n - l » B y , and r"» wi l l b a r . - 1 ! " r * 
m a d * a It-iw* that w d l du you g a d —rric* 
But h e n i w * a t a b .d<r , racb plant s tand. 
Bg t o lar fr.™ t h * other , that b r e e , a n i m a l , 
ihan t b . Iicdgchng. * 
innr d a rary a ' 11 for an ormmenta l {. nee 
ays of Grace. 
r | , ; l K d a i t . "Wfog 
I J I l . ip fo .1 
U, !*J 
S S * « i » h 
i t t - « . . 8 . C . W o r k w i l l ba 
> d*s i ted . 
tl3t€a 
- a a d # t * r h M " * 
Try .ba g i « t b i . eaw - mi!» b i U 
l i ' -TKai - fee-ear. lai wa-k lb* sad ge- IV f . r t t s ' 
K b » t r w « , * • aor*%t.a- hwttaNaaa aV a a , 
icftr 
K>n,». -
. .. A L A e a . f W - r . » >' . 
A n y p m m I . » * a , l » a g , . . c . r*aeaa.t, m>. » t » * 
S O . T 1 K S T F . K O l S T R I C T 
t» th* £ W tfCammo* K m . 
3antes I ' a g u . 1 
a*. ; A K a c b » , e t . 
C A T H A R T I C P I L L S 
^ F M U T B bp flwtr m M a b w » 
a v r k torela.ly p a c k e t and t v e w a r - W to : * " . 
* « ! * S I M I - S tJi ^ » ' 
^ , j . d . . . a l . 
&oan and w i t h a a t t b * Uatba . f thm Stat -
MJtoffXT k**m* 
i t u Vr < 
GINS, FANS, &C J 
I I M K S i , » I K K > w m a i « r r * t * i * * • ib. 
e l t , « . m a k i n g a n d Rcfadnatg b«-n»et» »t bi 
iW > t a a d to l > M « , t W r . %- b . ^ . . 
H g g g d m • - . 
t t ia t . W 
b* aee*--«i - It ia 
ordered, that tt-e anal I V f avian. da> * pf 
pie. .d to t b - a « d M M * • « «r U-t 
i H b d a y 
w a r f « 
d m d assd •'<; 
•I i.c 
SxSiJS SHE1* 
bwgc oran-e. . l a g m n a t r y . for sbm-r ktod p a t r u s a g , , 
« * l « y of oty cua.nMine.aHWt in W4<>«*. nnd w o « U i w .w ld not bk* ro (dar-c 
up<m eHher f la t h-> 
lanr T*! - p . „ e par1*, dri 
a iter d iho> is emitb- i t o a prrtn • 
by award him • l i n e b v k n . « * . i . 
F e n c i n g ia a m a t t e r tb* Sr-4 imp. 
i; h«r* ki—wn mar* law -aita, more ttaa 
a « . w not of a had l enc* than a l » d temper, and n e e d i n g a n y t b i n g . 
' !"" " " n P > « » . ' 1>* areidod 1 WM»!d a d c*» * d aa to raatoi.-
v t ' e *11 ib -ae who ar* 
tbat ibe great aalue of lla-ae 
^ p t o p o a e s h a d a h m w msl ihcJ 
our fit hera ta crowding the red man off trow 
it tooy. tbe great aalue ar.d 
i of t n i M i m i mut t b ( a b r a m i 
I w b * b*h*ld ihro i . But ibat the be . t dis 
.agsmem ,J ibrm la n.adc i t 
It seen 
M>l atwabbary aroand ornny a " " i T „ " « . , r * ^ I j 
d w d r t l . which are then, . „ „M j n b M | l i , , , , n 
th> a* broad ami weU-tdled Bcldt. T h e ftrmc, I 
B B 8 T T , M E r 0 R W T T I N O T I 2 T B E R 
that lb*** fatiftV ar*. la m a a r cases, under the ' a . s a 
tola *f tenant* w h o Iwl l « t l i t i le ia . lere« la 
' f * a p p t o . a a c * of things sround their d a e l l m c . . 
Hut. rarely, neither of the** e , o „ i d ~ u , „ . , 
that b e jma >«st r**e ie-1 i 
GROCERIES AND LIQUORS, 
of tl*b*« mwfati.il. j together wabmawMtbe, ! 
•r»a aw. T k . , - ' . 
U Wrew-alse*. 
U « Ma* a**, respeelfu.lt , I 
h i . stank a n d d r « l e '.o- i * 
i i , t e e m , ar* C a t k 
M ***ry thru* « , 
'*cl"her and jMauary 
b * i r - t f. n c i n j ma 
r uefghlwrh aal 
any- V L. 
, F.b. 16. 
that tba I wr 
Cedar Creea 
1 4 »pril. Jun*. 
taatita 
L eall and 
n p e r t e n c * m cu t t ing 
aay to a n * a t 
re*, at the aim 
H. MOEW.vm 
lart h i 
South Carolina --Chester Dist. 
IX RQITTV. 
mU OR PEBISH! 
A M I«*u!r*.i to r a m a M i a ' " k e f * * ft* line 
r«rpMH>af pmaaauwng t h e l * » a » « * « K m . 
wl.Mj.ver a b b a a y p a i m . a . » p r r w a * . AH pur-
* m p W y « . g aa* ta f u t u r e asay ram a m a r a d 
of aay p e r t a u i l tauwnt iuoa of t b v u work. 
I a m p e t e r e d t u a * r U t e a l t haud. o f 
HOUSE & FANCY PAINTING, mm msssm. 
And, in so didag, . l i t int. rest a a d a . l , o , . f l LL~~ " " r » ™ « "iiaoer a * a 
b- l l i Would bo adrancad And, beyond this , h * nHa,h* •* J a ' y a n d A a g a s ' 
t h e Tfeaaiy of our Stale w o o Id b o 
a a d I h . g w d u a t * *f ih* l i . t e h - r rra t iged . if 
thww lao.l-owr.Vra would dernto a sm;.ll r.,r<\..„ 
a _ . i * * * k u l * n i * n t *f 
that fertile tract, ihc-ra it ralhrr mi Mttaord in . -
ry lack of feua a « d ormim. n u l t ~ « ^ ^ 
•* ">* a d n.rn.-ot o f b o m s 
groanda I t b y no m e . o , coofim-d to . . . 
I f " f t o * . , . . l c n . t h a t 
a d j H y p r t . do, v. thi* r a p e d . I „ b , u . 
p j t l l r g r a . A i a o a g >h* hundred, uf ihummnd. 
a * o own h « m e , Ibar* are bat M a p , n i , „ ! , 
totf w b * , , , , much a t t . n l urn a . tba * a b . c ^ „ 
*? t r * n aad abruba as nraamenu t., ibeir W*sr-
hly w i t h 
t > - I I, i < 
Ae«*ir4 wr j i t# 
•« :.irk «k 
F M Vmrvi* . or P J f c . w 
IW'bwwr^. CW-
»c-'.k Qi-nua i* Oa 
r.isrr.: 
Imi *md WhTuK'fW 
P A N N I N G M i l l « r d day «l M a r e 
V a t * . V n . a a . a l « p a « a u h « ^ S h i k a r t ~ * d 
b* t a a a k f a l to s i ! «w«t*r. fo« « -
, pa: »b-S a . b e i n g t b . Veet th . , 
«t ti>* kind, h ia s o p*c .» -«r iy Uoo- b,w, u . t l A M ' K 
g r a m sastas Sosth Carolina-Ctcster Eist 
K ; * t M.-S . 
JvKa Vewlaa . 
H C. » «*t » C a . M 
t M. I W * 
C W 
h * Wtp«>y toyg'aely 
» \ M K S AlKt 
^ ' H U E F i N t h * p i - . . t ! f B . g . . t 
IVtmui 
-aruak u 
CCjUs! M« 
A t H A , h a > m g p u r e U a e d th* n g b t to a e » 
I CLOW'S ?*t sat. CjrlhMWcAl 
ROTA** 
Uareh no-tf 
DENTAL OPSUT|t»A 
D i . 1 . T . WJU.K1R m-
* H « r c d free* w.-rkt of Idt k.ad, I 
5i^m 
* u 4 } > h t o . . o . * " • * " * ' v * * - " " * — 1 - 1 — 
w A i d 6 t b e * a « ; » l . . n , ,m t b c e a o t r a i y . no a 
aaed h n d i t g o . « Ma n w B a n w a d . M l < 
" ' • j ' 1 * « * ' " « * •* '«»»- a . d tdanta, wbtcb 
a a i f M y twatplaBlad ami . - u l . i , . . ^ „ . 
M N » a boadred fold for h i . Ub .a , in t b * 
cottiewt aad b e a u t , they a o a l d nml tr . 
" / " » h " ' " • ' i t " at Iha. a * , ~ m M t b , I » V tVdar af i t a f i a i i w F . a h y i . t h , , b « , 
>rar, t . . . i . l ycur n m U r it . i l l I , fat] , . w . U l > e a t * t h - . e m b t a r e * f T f o w i . r t ; r , f t o n Apeal » - t f f . W . r * ? K O T T . . - — m . 
aixl imthap* bMier, to d . a d e n a h * , y o a in land t lwtd . . are hereby a u M U d * n d t a a u i r e J ta re i - — - — U >U- . l«toa . M E S . t l a v a m S k r r 
f ir lb* a*xt y e a r * a . * * a d la to d* e g t-*»aaw talilr»h itawr eloitou aw d e m a . a l . a g n i n . t aatd ' \ f » I > I 1 I 1 ? V 4 I > l i - a d K a t m d a y * . a a d at Be . k l i i h • • i l l " , - . b M t t b e aaa.r . 
I.I rut t o t h e r d B y f o B o w f o g t b i . r a l a , y - a dmiMaadL before t h e C a a a i a m w l ! , i , . M A I U H J I ; 1 A K r * . Vark l lort .mt . o a t h e ~ . ~ ~ l T o m a k t y t • f ea- h , d . . : , - a t i . ~ m ¥ . . t ' « J 
w.U l a d H a d t o a t a g y u . i a m«^y w . y a . Tim- t o a t i , a s orkatore th* aarth d a r *f M a r n e t . ! t U B n u u H «• awmtb f u l l y p r a p a l a d » ~ j « f c r a a « : i ..p.-raiwm»; . e u w e i «Wak ibw 
M
 MAT,UKWH,UJ4'M" 
South Carolina-Chester Dist. t ' ^ T i ' " T j T - t J U 
™ .\Zi tto L r T ^ ' i ^ r ? ^ t -.II ia f...re he circel m,..ho..w. " n , r * ru* '"" •R',, ' « • • % 0 . V B B W c , Ki f . ? h t . l f f t f c y W m r(n«bhaek * i at the fortoe, r i A . X O r o r t T B B * H c e H i 
•>«««*•»•—«rtodtlj tl— O. A- Dtoaaaa, ^ al * £ ' ' ^ , X S Zk ," rUa ^"<Z^tZ 
•aacsssS»6t£-a l&5i i£5 iS- . • Jr.'r.r-.'"" 
a p A . w « ia t h e t a r f a e a 
ad Hut 
• i » «« • «•**% 
South Carolina—Chester Eist 
ikf MvwAch MH d a te«#u »we w tk* iMrk 
r rauAN » INEKICAN IAUUK. - 7 
a a d h a s aemared Hi* a e r . w e . . f a » p * r i a * j * d : " 
A l l 1 
South Carolina-Chester Dlst. 
i s KtH'trV 
> t l f h t i l m . w d l 
T l O C E U AMD F3twAJU)ED 
••t b tba aiauaa «ua and detpairh Tbatoi 
Wig f t . patMwa and eon. lika Mrtaio K. Tart* Wr. B Lffl,. \ 
mn«re rf Mr Ifocuto h a . i ^ ^ . l b . , fa R* J / 
to* not, and baring em I key bear *<x *«ty A*a Cbarto* > 
~ T U * y * " • " » •"^ t.WiK. rufc , . Ad-.v 
•a-Hjr rmrd make Ms* gr*.tor reaod. bad 1>T todto - foCwd 
"IT""'' 
a. 0. k \yGKKKAsTh* ffctto* dtd «* to* {»»» 
ryearterao ^ Twa. r-itotou*yaf Mar*b «1.1 
'~ik*rlt."thr: SSSteSTS^ Ta^ tS^  «Ti^ ^  
ttm.KuT«ilh.to»d and 
ttoy a«wd l* ibt n u l immtpal 
and sli kmdtod u a p i i m A . , 
MUL. WMWca, 
LOST. 
A Carnage for Sale. 
I A f - .1 M a i l l -a.w Ittoaly t a r r i a g t t 
5^SP t K r ^ i r . • • • • • 
a . , r a V f c c « . „ ^ = i ^ A ^ i T « C ^ ^ ^ 
M d>> told I te foadaat d. . 
p l a a l to to* -a id O e e l . ™ i « l u a ^ ^ 
f w e w t y J m u t k day of l i a r o h ta ' W 
• 1 oa< i b o o - » n d « g b t a a a o t a d 
toaerwtat'fc-1 M M f ahtakato 
a V l a a a a P l u . 
L JI.PIU a t . .-idrrssr 
lb* p v p a m to waiih a dtoaar pIB is . 
